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FOREWORD 
In response to widespread requests, the Statistical Office of the 
European Communities is resuming publication of "Basic Statistics". 
Their geographical scope has been somewhat widened to cover the 
E.F. T.A. countries and to make room for Greece, now associated with 
the Common Market. This is the first time that the booklet appears 
in English as well as in the languages of the Community. The data 
shown in this English edition vary slightly from the data in the other 
editions, as certain errors have been corrected. 
The remarks which prefaced the first issue are still valid: 
a) The tables are limited to a few general statistics on the main 
demographic and economic factors; 
b) The sources used are the official publications of international 
organizations and of the various countries; 
c) Where information on the Soviet Union was not available from 
official sources, estimates have been made or non-official sources 
used; 
d) The tables are drawn up on a uniform plan; 
e) Particularly doubtful data have been included in brackets; 
f) Generally speaking, the information is for the most recent year 
for which figures are available; the year is given in each table. 
It should be stressed that the facts and figures given are not always 
strictly comparable from country to country, since different methods 
and definitions are used in different countries. An international 
organization can often do no more than call attention to such varia-
tions. It has also been found that in a number of cases the figures 
published by the various organizations do not tally. This emphasizes 
the importance of the statistical work still to be done at the inter-
s 
national level generally, and in the six countries of the Community 
in particular. The figures given below can therefore make no claim 
to a higher level of accuracy than that so far achieved in international 
standardization. 
The Statistical Office of the European Communities will, of course, 
be grateful (or any suggestions, observations or criticism. 
Luxembourg-Brussels 
November 1961 
R. Wagen(Uhr. 
N.B. The reader is reminded that in many fields, such as agri-
culture, energy, industry and external trade, more detailed 
statistics are to be found in other publications of the Sta-
tistical Office; they cannot be included in a work of this size. 
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POPULATION 

POPULATION 
Table 1 
AREA, POPULATION, DENSITY PER SQ. KILOMETRE 
AND ESTIMATED GROWTH OF POPULATION 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Country 
France ••• 
Belgium .. 
Luxembourg 
Netherlands . 
Germany (F.R.) 
Italy ••••• 
Mlddleot1• 
Area 
1000 
sq. km. 
551,6 
30,5 
2,6 
32,11 
248,0 
301,2 
Popula-
tion 
1000 
45540 
9154 
314 
11 460 
53373 
49 259 
Den-
sity 
in 
sq.km. 
83 
300 
121 
354 
215 
164 
I 
Estimated 
population in 
1966 11971 11976 
47227 
9739 (325) 
12 059 
55900 
51203 
48 837 50 766 
9 678 9 943 
(335) (345) 
12 657 13 309 
58 200 60 540 
52 510 53 920 
1-11 Community .. ·11111,41169120 1145 In• 4531182 217,118145 
7 United Kingdom . 244,0 52 383 215 53 485 54 575 55630 
8 Norway .•.. 323,9 3587 11 3 749 3 917 4097 
9 Sweden 449,7 7 485 17 7 739 7 966 8190 
10 Denmark : : 43,0 (a) 4 547 106 4722 4877 5 031 
11 Switzerland . 41,3 (b) 5 429 131 5330 5 476 5624 
12 Austria ... 83,8 (a) 7 049 84 7149 7202 7 213 
13 Portugal .. 92,2 9130 99 9 246 9 449 9663 
7-1:sJ E.F.T.A •.... ·11 m.•l 11110 I 70 111420 l•uaz 1•448 
14 Finland 337,0 4 486 13 
111 Greece 132,6 (a) 8 300 63 
16 U.S.S.R. 22 403,0 214400 10 
17 u.s.A. 9 363,4 180 670 19 
18 Canada: 9 974,4 17 814 2 
11 I World . . . . . . 1135313 iMos 000 I 21 I 
(a) End of 1959. 
(b) 1.12.1960. 
(2300oo) (2450oo) 
1911 041 209 810 227464 
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POPULATION 
Table2 
POPULATION BY AGE AND SEX GROUPS 
1959 
1000 
Under 15 From 15 165 and over Total to 64 
Country 
male I female male I female I male [female male I female 
1 France ... 6031 5817 14 047 14 206 1938 3316 22016 23339 
2 Belgium .• 1 086 1 049 2 928 2 975 464 627 4478 4 651 
3 Luxembourg 32 31 117 110 15 19 164 160 
4 Netherlands 1 756 1 668 3453 3 521 477 542 5 688 5 731 
5 Germ. (F.R.) 5832 5 552 16 854 19 232 2290 3289 24978 28073 
6 Italy •... 6 013 5 752 16 883 17 481 1 986 2 833 24842 25688 
1-61 Community [zo 750 I t9 869154 262157 525,7150 110426182182187120 
7 Un. Kingdom 6202 5 911 16 511 17 317 "2 352 3692 25065 26920 
8 Norway ... 475 450 1 119 1 118 169 209 1 783 1 777 
9 Sweden •• 864 837 2434 2 428 391 481 3709 3 726 
10 Denmark •• 603 573 1 427 1 481 217 251 2 247 2265 
11 Switzerland. 646 614 1 682 1 790 225 313 2553 2 717 
12 Austria .•. 779 747 2176 2 508 329 510 3284 3765 
13 Portugal .. 1 337 1 278 2 756 3006 264 412 4 357 4696 
7-131 E.F. T .A. .[10 926110 410 128105129 62813 94715 848142 9781 45 688 
14 Finland 690 663 1 325 1 442 118 199 2133 2304 
15 Greece 1 121 1408 2 627 2802 285 375 4033 4 225 
16 U.S.S.R. (32294) (31202) (57394) (75283) (4362) (8312) (94050) (114m) 
17 U.S.A. 28023 28 905 52 662 54134 6986 8 413 87651 69 452 
18 Canada 2 972 2849 5 227 5079 644 670 8843 8598 
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POPULATION 
Table 3 
POPULATION BY AGE AND SEX GROUPS 
1159 
% ofiOial 
Under 15 From 15 65 and over to64 
Country Total 
male,female male !female male !female 
France •.•. 13,3 12,8 31,0 31,3 4,3 7,3 100 
Belgium 11,9 11,5 32,1 32,5 5,1 6,9 100 
Luxembourg • 9,9 9,6 36,1 33,9 4,6 5,9 100 
Netherlands . . • 15,4 14,6 30,3 30,8 4,2 4,7 100 
Germany (F.R.) . 11,0 10,5 31,8 36,2 4,3 6,2 100 
Italy ...... 11,9 11,3 33,2 34,5 3,9 5,2 100 
1-81 Community ..•.• 112,2,11,7 ,31,9 ,33,9 I 4,2, 6,1 1100 
7 United Kingdom 11,9 11,4 31,8 33,3 4,5 7,1 100 
8 Norway .•• 13,4 12,7 31,6 31,6 4,8 5,9 100 
9 Sweden .. 11,9 11,3 32,7 32,6 5,3 6,2 100 
10 Denmark. 13,3 12,6 31,5 32,2 4,9 5,5 100 
11 Switzerland: 12,2 11,7 31,9 34,0 4,3 5,9 100 
12 Austria. 11,0 10,6 30,9 35,6 4,7 7,2 100 
13 Portugal : : 14,8 14,1 30,4 33,2 2,9 4,6 100 
7-131 E.F.T.A •...••.• ,12,3,11,7,31,6,33,41 4,4, 8,6,100 
' 
14 Finland . 15,6 14,9 29,8 32,5 2,7 4,5 100 
15 Greece 13,6 12,7 31,8 33,9 3,5 4,5 100 
16 U.S.S.R. (15,5) (14,9) (27,5) (36,0) (2,1) (4,0) 100 
17 U.S.A. 15,8 15,2 29,7 30,6 3,9 4,8 100 
18 Canada 17,1 16,3 30,0 29,1 3,7 3,8 100 
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POPULATION 
Table4 
Country 
1 France ..• 
2 Belgium •. 
3 Luxembourg 
4 Netherlands . 
5 Germany (F.R.) 
6 Italy •...•. 
BIRTHS AND DEATHS 
1M 
1000 
820 
155 
5 
239 
946 
911 
Births 
per 1000 I per 1000 women popu- afed lation 1 to 
+f years 
18,0 96,4 
16,9 88,8 
15,9 74,7 
20,8 102,5 
17,7 83,0 
18,5 84,0 
Deaths 
1000 
517 
118 
4 
88 
607 
481 
I per 1000 popu-
lation 
11,4 
12,9 
12,1 
7,6 
11,3 
9,4 
1-61 Community ... ·I 3 076 I 18,2 I 86,8 11 815 10,7 
7 United Kingdom 916 17,5 86,1 603 11,5 
8 Norway .. 83 17,5 92,6(a) 32 9,0 
9 Sweden .. 102 13,7 70,4(a) 75 10,0 
10 Denmark 74 16,3 76,4(a) 44 9,6 
11 Switzerland 94 17,3 82,4(a) 52 9,6 
12 Austria 125 17,9 85,6(a) 90 12,7 
13 Portugal : : 213 23,5 104,4(b) 98(a) 10,8 
7-131E.F.T.A •.... ·1(1587) I (17,7) 1(87,4) I (IN) I (11,1) 
14 Finland 
15 Greece. 
16 U.S.S.R. 
17 U.S.A •. 
18 Canada 
(a) 1959. 
(b) 1958. 
16 
83 18,5 
158 19,3(a) (5 340) (24,9) 
4 249(a) 24,1 
478 26,9 
87,7(b) 40 8,9 
81,0 60 7,3(a) 
(101,5)(a) (1 540) (7,2) 
119,0 1 880(a) 9,4 
132,4(a) 138 7,8 
POPULATION 
TableS 
SIZE OF PRIVATE HOUSEHOLDS (a) 
1000 
Number of persons 
Date constitutinc household 
Country of 
I I I 
Total 
census 1 2 3 4 IS or more 
1 France (b) • 10. 5.54 2 587 3660 2654 19n 2 660 13 418 
2 Belgium (b) 31.12.47 448 873 685 407 423 2837 
3 Luxembourg 31.12.47 7 18 20 16 19 80 
4 Netherlands • • 31. 5.47 229 582 530 454 711 2486 
5 Germany (F.R.) 1.10.57 3005 4503 4005 2940 2738 17191 
8 Italy ..... 4.11.51 1123 2058 2 450 2247 3838 11 814 
1-11 Community •• ·I 
7 United Kingdom . a. 4.51 1 563 3 974 3653 2763 2601 14 554 
8 Norway •. 1.12.50 144 214 227 185 197 987 
9 Sweden •• 31.12.50 493 591 559 402 340 2365 
10 Denmark 7.11.50 184 360 309 243 235 1331 
11 Switzerland 
22os 12 Austria .• 1. 8.51 386 599 490 330 400 
13 Portugal •• 15.12.50 155 346 429 362 733 2 047 
7-131 E.F.T.A •.... ·I 
14 Finland • 31.12.50 207 202 206 186 318 1121 
15 Greece 7. 4.51 155 2n 319 333 694 1 778 
18 U.S.S.R. 
12023 17 U.S.A. 1. 4.50 3993 9763 7878 9169 42826 
18 Canada.'.'.'.'.'.' 1. &.51 252 711 688 645 1 113 3409 
(a) Normal households u distinct from other croups livinc tocether (boardinc 
achools, communities, homes, etc.). (b) Incl. other croups livinc tocether. 
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POPULATION 
Table& 
DISTRIBUTION OF POPULATION 
Population 50 000 Population 1000.50 000 or more 
Date Total Total 
Country of Num- popula- %of Num- popula- %of 
census ber of tion of total ber of tion of total 
com· these popu- com- these popu-
munes com- lation munes com- lation 
munes munes 
1 France 10. 5.54 63 9895 23,1 6 531 21 978 51,4 
2 Belgium 31.12.59 17 1 630 17,9 1 465 6870 75,2 
3 Luxembourg 31.12.60 1 72 22,9 68 207 65,7 
4 Netherlands . . 1. 1.60 33 4 549 39,8 863 6798 59,5 
5 Germany (F.R.) so. 6.60 102 19 987 37,4 7 062 26 020 48,8 
6 Italy ..... 31.12.59 68 15 928 31,4 6 514 33 687 66,8 
1-61 Community .. I 
7 United Kingdom . a. 4.51 94 28686 58,8 3 312 17 064 35,0 
8 Norway .. 1. 1.59 5 748 21,0 648 2 728 77,1 
9 Sweden .. 1. 1.60 12 2072 27,7 1 013 5394 72,2 
10 Denmark 1.10.55 9 1429 32,1 
11 Switzerland 1.10.50 8 1167 24,8 900 2694 57,1 
12 Austria .. 1. 6.51 6 2268 33,0 1343 3417 49,3 
13 Portugal 15.12.50 2 1 075 12,7 
7-131 E.F.T.A •••. ·I 
14 Finland . 1. 1.60 7 922 20,8 523 3 501 78,9 
15 Greece . 7. 4.51 7 1236 16,2 1 413 4230 55,4 
16 U.S.S.R. 1. 1.59 304 59600 28,5 
17 u.s.A. 1. 4.50 232 53243 35,3 
18 Canada 1· 7.56 23 4 431 47,7 811 4 411 47,5 
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POPULATION 
Table& 
Y SIZE OF COMMUNE 
1000 
Population under 1000 Total 
Total Total 
\lumber popula- %of Number popula· Country 
of cion of total of cion of 
com- these popu· com• these 
munes com- lacion munes com-
munes munes 
31401 101M 25,5 38000 42n1 1 France 
1 181 629 8,9 2883 9129 2 Belgium 
57 38 11,4 128 315 3 Luxembourg 
98 70 0,8 994 11 417 4 Netherlands 
17 340 7 388 13,8 24 504 53 373 5 Germany (F.R.) 
1 418 893 1,8 8020 50708 6 Italy 
It -•1 Community 
9140 3 041 8,2 12 546 48811 7 United Kingdom 
93 87 1,9 744 3 541 8 Norway 
8 5 0,1 1 031 7471 9 Sweden 
18,1 s1ot 4448 10 Denmark 2193 854 4 715 11 Switzerland 
2 854 1 229 17,7 4003 8934 12 Austria 
8 441 13 Portugal 
21 13 0,3 551 4438 14 Finland 
4 555 2167 28,4 5975 7833 15 Greece 
208827 18 U.S.S.R. 
150 697 17 U.S.A. 
1 039 444 4,8 1 873 9288 18 Canada 
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POPULATION 
Tablel 
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION BY SEX 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Country 
France ••. 
Belgium •• 
Luxembourg 
Netherlands • • 
Germany (F.R.) 
Italy (a) •.•• 
1000 and % of corr .. ponding loCCJI 
Men Women Total 
Yurl-----.----1-----.----1-----.----
1000 1 % 1000 1 % 1000 1 % 
1960 13 316 60 6 633 28 191N9 44 
1959 2 554 57 1 081 23 3 615 40 
1959 108 66 42 26 150 46 
1959 3 231 57 922 16 4153 36 
1959 15 961 64 9 395 34 25 356 48 
1960 15 129 81 5 686 22 20 815 41 
t -81 Community ••• ,1959,(10299)1 (61) 1(23738)1 (27) lf74038)1 (44) 
7 United Kingdom • 1961 16 070 87 7144 27 23 214 48 
8 Norway •• 1950 1 060 65 328 20 1 388 42 
9 Sweden •. 1950 2288 65 819 23 3105 44 
10 Denmark 1955 1414 64 722 32 2138 48 
11 Switzerland 1960 1 515 65 641 23 2158 44 
12 Auetrla •• 1958 2164 66 1 451 39 3815 52 
13 Portugal •. 1950 2 551 63 737 17 3288 39 
7-131 E.F.T.A •.... ·I 
14 Finland • 1960 1 298 61 889 38 2167 49 
15 Greece • 1951 2329 63 511 13 2840 37 
16 U.S.S.R. 1959 51 525 55 47 605 41 99130 48 
17 U.S.A. 1959 49 081 56 22 885 26 71 946 41 
18 Canada 1959 4659 53 1 527 18 6186 36 
(a) Calculated on resident population. 
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POPULATION 
Table I 
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION BY MAIN SECTORS 
OF ACTIVITY 
Country Year 
Acri-
cui-
cure 
1 France •.• 1954 5 213 
2 Belgium •• 11147 423 
3 Luxembourg 11147 35 
4 Netherlands . 11159 470 
5 Germany (F.R.) 11159 3788 
8 Italy ..... 11159 8 370 
1-81 Community ... I 
7 United Kingdom (b) 11151 1 214 
8 Norway ... 1950 380 
9 Sweden •• 1951 832 
10 Denmark •• 111115 4811 
11 Switzerland • 1950 358 
12 Austria ... 1951 1 080 
13 Portugal .. 1950 1 5110 
7-131 E.F.T.A •..•. ·I 
14 Finland . 1950 912 
15 Greece 1950 1 387 
18 U.S.S.R. 11159 38428 
17 U.S.A •. 1950 7 331 
18 Canada 1980 755 
{
a) Unemployed and othera not classifiable. 
b) Excl. Northern Ireland. 
c) Incl. transport and communications. 
(d) Armed forces only. 
(e) Incl. armed forces. 
Indus-
try 
8840 
1 8117 
53 
1 700 
12 0311 
7782 
11 338 
507 
1 287 
704 
1 004 
1243 
822 
550 
550 
38575(c) 
21 823 
2 241 
1000 
Ser- Other 
vices (a) Total 
sm L"" 111484 1 282 1111 3 481 48 1 135 
1 4153 
9352 
I 
2 25181 
8 799 371 21 302 
(10 375) (120) 23045 
514 7 1 388 
1183 23 3105 
892 51 2138 
n8 18 2158 
I 
985 89 3347 
388 8 3288 
494 28 1 1184 
748 178 2889 
20508 :~:~ 1111130 28505 80037 
3219 111 8234 
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POPULATION 
Table I 
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION BY MAIN SECTORS 
OF ACTIVITY 
Acri-
Country Year cui-
ture 
1 France ... 1954 27 
2 Belgium .. 1947 12 
3 Luxembourg 1947 26 
4 Netherlands 1959 11 
5 Germany (F.R.) 1959 15 
6 Italy ••• 0 0 1959 30 
1-61 Community ... I 
7 United Kingdom (b) 1951 5 
6 Norway ... 1950 26 
9 Sweden 1951 20 
10 Denmark .. 1955 23 
11 Switzerland . 1950 17 
12 Austria ... 1951 32 
13 Portugal .. 1950 49 
7-131 E.F.T.A •.... ·I 
14 Finland. 1950 48 
15 Greece 1950 48 
16 U.S.S.R. 1959 39 
17 u.s.A. 1950 12 
18 Canada: 1960 12 
(a) Unemployed and others not clusifiabie. 
(b) Excl. Northern Ireland. 
(c) Incl. transport and communications. 
(d) Armed forces only. 
(e) Incl. armed forces. 
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Indus- Ser-
try vices 
I 
35 35 1 49 38 39 34 41 
48 37 
I 38 32 
49 45 
38 37 
41 38 
33 42 
48 38 
37 30 
25 26 
28 25 
20 26 
37(c) 21 
38 48 
38 52 
Other 
(a) 
3 
3 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
3(d) 
4(e) 
...... 
01 
10 
Total 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
POPULATION 
Table 10 
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION BY STATUS·MALE 
Em· Country Year ployen 
1 France .•• 1954 3184 
2 Belgium •• 1947 622 
3 Luxembourg 1947 21 
4 Netherlands 1959 630 
5 Germany (F.R.) 1959 2 560 
6 Italy ..••. 1959 4 131 
1-81 Community .. ·I 
7 United Kingdom (b) 1951 1 342 
8 Norway ... 1950 302 
9 Sweden .. 1950 515 
10 Denmark •• 1955 382 
11 Switzerland • 1950 341 
12 Austria ... 1951 438 
13 Portugal .. 1950 591 
7-131 E.F.T.A •.••. ·I 
14 Finland . 1950 318 
15 Greece 1951 1 065 
16 U.S.S.R. 
17 U.S.A •. 1950 8608 
18 Canada 1960 852 
(a) Unemployed and unclassifiabie activities. 
(b) Excl. Northern Ireland. (c) Incl. armed forces. 
1000 
Unpaid Wage- Other family earners (a) Total workers 
794 8683 187 12 848 
134 1 904 2 660 
7 68 0 96 
124 2 450 27 3231 
535 12 777 15 872 
1 470 9689 214 15 504 
-
13 13 395 899(c) 15 849 
50 708 0 1 060 
98 1 673 2 286 
- 1 032 1 414 
98 1 070 6 1 515 
186 1 371 73 2048 
169 1 699 92 2 551 
128 730 I 1 176 309 810 
I 
145 2 329 
636 34265 34 43542 
90 3 675 13 4630 
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Table1t 
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION BY STATUS·FEMALE 
Em· Country Year ployers 
1 France .•• 11154 921 
2 Belgium •. 1947 148 
3 Luxembourg 1847 5 
4 Netherlands • 1859 82 
5 Germany (F.R.) 1859 757 
8 Italy ..... 1859 882 
1-61 Community ••• I 
7 United Kingdom (b) 1851 308 
8 Norway ••• 1850 41 
9 Sweden 1850 85 
10 Denmark •• 1855 41 
11 Switzerland • 1850 88 
12 Austria ••• 1951 150 
13 Portugal .. 1850 88 
7-131 E.F.T.A •.... ·I 
14 Finland • 1850 82 
15 Greece 1851 88 
18 U.S.S.R. 
17 U.S.A. 1850 888 
18 Canada: 1980 88 
(a) Unemployed and unclusifiable activities. (b) Excl. Northern Ireland. 
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1000 
Unpaid wa, .. Other family Total 
workers earners (a) 
1 726 3859 140 11848 
88 583 821 
111 17 1 38 
73 778 11 822 
2152 8 401 8308 
1 448 3 313 157 5788 
36 8483 154 8 881 
8 278 0 328 
23 711 819 
136 545 722 
33 537 3 841 
428 700 21 1 288 
30 588 22 737 
303 423 808 
152 238 33 510 
477 15 030 22 18 485 
80 1 470 8 1 804 
HEALTH SERVICES 1-
POPULATION 
Table 12 
1000 
Doctors Pharmacists Hospital beds (a) 
Country per per per 
Num- 100000 Num- 100000 Num- 100000 
ber popu- ber popu- ber popu-
lation lation lation 
1 France ••• 45,0 99 19,0 42 424 947 
2 Belgium ... 11,4 125 5,3 58 78 854 
3 Luxembourg 0,3 93 0,2 50 4 1103 
4 Netherlands 12,6 111 0,9 7 87 758 
5 Germany (F.R.) 72,8 137 15,6 29 567 1 069 
6 Italy ••••. 81,2(b) 1114 30,6(b) 62 426 870 
1-61 Community •••. 1(223,3) I (133) I (71,6) I (43) 1(1 586) I (946) 
7 United Kingdom 50,1(c) 97 20,8 40 563 1 062 
8 Norway ..• 4,1 116 0,8 21 33 943 
9 Sweden .. 8,8 89 0,8 11 98 1 319 
10 Denmark .. 5,4(c) 120 1,3(c) 28 44~c) 969 11 Switzerland . 7,0 133 83 d) 1 255 
12 Austria ... 11,3 161 
24 
79 1 121 
13 Portugal .. 6,8 78 2,2 47 520 
7-131 E.F.T.A •.•...• ·I (91,3) I (103) 1(25,7)(e)l{34)(e)l (927) 1(1 046) 
14 Finland 2,6(c) 59 0,9(c) 19 36(f) 820 
15 Greece . 9,9(c) 120 
24,o 12 
43(c) 525 
18 U.S.S.R. 379,5 180 1 618 762 
17 U.S.A. 230,6(c) 132 1 578(c) 910 
18 Canada: 17,4(f) 108 183 1 076 
a) Incl. clinics, mental hospitals, sanatoria and rest and convalescent homes. 
b) 1960. 
c) 1958. 
d) 1956. 
e) Excl. Switzerland and Austria. 
f) 1957. 
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NATIONAL PRODUCT 
Table 13 
VOLUME INDICES OF GROSS NATIONAL PRODUCT 
AT MARKET PRICES 
1853 •100 
Country 119~ 119551195611957111958,1959,1960 
France ••••. 105 111 116 123 126 129 136 
Belgium •••• 105 108 112 115 112 117 122 
Luxembourg • . 99 103 109 114 116 118 
Netherlands • • • 107 116 120 123 124 131 142 
Germany (F.R.) • 107 120 128 135 139 149 161 
Italy •••••• 105 112 117 124 130 140 149 
1-11 Community ..... ,111,114,120,12811129,131 1145 
7 United Kingdom 105 108 110 112 113 117 122 
8 Norway .•••. 104 107 112 114 114 119 128 
9 Sweden •• 107 110 114 118 119 125 130 
10 Denmark .. 103 103 106 111 114 121 129 
11 Switzerland. (108) (115) (121) (128) (128) (134) (142) 
12 Austria .•• 111 I 123 129 137 141 146 158 
13 Portugal •• 105 I 110 114 119 121 127 132 I 
7-131 E.F.T.A •...... ·1105111811f2111511117 1121 1127 
14 Finland 
tiM 145 15 Greece 112 120 131 134 139 
16 U.S.S.R. 
17 U.S.A. 98 106 108 110 109 116 119 
18 Canada 98 104 114 115 116 119 122 
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Table 14 
AVERAGE ANNUAL GROWTH RATES OF GROSS NATIONAL 
PRODUCT AT CONSTANT PRICES 
Country 
1 France ... 
2 Belgium •• 
3 Luxembourg 
4 Netherlands . 
5 Germany (F.R.) 
6 Italy ..•• 
Anregate gross 
national product 
% 
Gross national product 
per head of population 
1950-5511955-6011950-60 1950-551195~-6011950-60 
4,4 
3,3 
5,6 
9,0 
6,0 
4,2 4,3 
2,4 2,9 
4,2 4,9 
6,1 7,6 
5,9 I 5,9 
3,7 
2,8 
4,3 
8,0 
5,3 
3,2 
1,8 
2,8 
4,8 
5,3 
3,4 
2,3 
3,6 
6,4 
5,3 
1-61 Community ••..• I 6,0 I 5,0 I 5,5 I 5,2 I 4,0 I 4,6 
7 United Kingdom 
I 
2,4 2,4 2,4 2,1 1,9 2,0 
8 Norway. .. 3,6 3,3 3,5 2,6 2,4 2,5 
9 Sweden 3,1 3,3 3,2 2,4 2,7 2,6 
10 Denmark .• 2,1 4,6 3,3 1,3 3,9 2,6 
11 Switzerland . 
I 
(5,7) (4,4) (5,0) (4,4) (3,1) (3,8) 
12 Austria ..• 7,0 5,2 6,1 6,9 4,9 5,9 
13 Portugal .. 4,2 3,7 3,0 3,3 2,9 3,1 
7-131 E.F.T.A •...•.. ·I 3,0 I 3,0 I 3,0 I 2,5 I 2,4 I 2,4 
14 Finland . 
15 Greece . 7,0 5,4 6,2 5,9 4,4 5,2 
16 U.SS.R. 
17 U.S.A. 4,3 2,3 3,3 2,5 0,6 1,5 
18 Canada: 4,6 3,2 3,9 1,5 0,9 1,2 
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ORIGIN OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
1851 
Table 15 
% of gro•• do,....,ic produd at ftuWr co•l 
I Agri- Industry 
I 
culture, 
Country forestry (incl. Services Total 
and con-
I 
fishing struction) 
1 France (a) .. 12,5 44,2 43,3 100 
2 Belgium . .. 7,5 48,1 44,4 100 
3 Luxembourg 8,6 52,2 39,2 100 
4 Netherlands 10,1 42,6 47,3 100 
5 Germany (F.R:) : 8,0 50,8 41,2 100 
6 Italy . 18,7 42,0 39,3 100 
1-81 Community ...• ·I 11,3 46,2 42,5 100 
7 United Kingdom 4,2 47,2 48,6 100 
8 Norway . 12,2 37,7 50,1 100 
9 Sweden .. 
10 Denmark. 16,3 40,0 43,7 100 
11 Switzerland 
33,7 12 Austria (b) . 11,3 55,0 100 
13 Portugal 26,1 38,2 35,7 100 
7-131 E.F.T.A. . ••.. ·I 
14 Finland. 19,9 41,4 38,7 100 
15 Greece 30,5 26,1 43,4 100 
16 U.S.S.R.: 
17 U.S.A. (c) 4,0 38,9 57,1 100 
18 Canada 6,8 40,7 52,5 100 
(a) 1956. For 1959 the percentages for the three sectors in the gross domestic 
product at market prices were 9,8; -46,7 and 43,5, 
(b) D of gross domestic product at market prices. 
(c) :ro of net domestic product at factor cost. 
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Table 18 
USE MADE OF GROSS NATIONAL PRODUCT 
1180 
Gross 
Private Public do-
con- con- mestic Chance Exter-Country fixed in nal sump- sump- asset stocks balance tion tion forma-
tion 
1 France . 85,0 14,8 17,4 + 1,9 + 1,1 2 Belgium ••.. 68,7 11,9 17,5 + 0,6 + 1,3 3 Luxembourg (a) 60,9 11,8 23,3 + 2,0 + 2,2 4 Netherlands • • 56,4 13,5 23,9 + 3,5 + 2,7 5 Germany (F.R.) . 57,0 13,7 24,0 + 2,2 + 3,1 8 Italy 81,3 14,5 22,1 + 1,8 + 0,4 
% 
Gross 
national 
product 
at 
market 
prices 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1-81 Community ... ,81,1 114,0 I 2f,1 I+ 2,0 I+ 1,81 100 
7 United Kingdom 85,8 18,7 
8 Norway .. 59,4 13,7 
9 Sweden .. 58,2 18,0 
10 Denmark 68,3 12,4 
11 Switzerland (ai 82,3 12,1 
12 Austria .. 82,0 13,2 
13 Portugal .. 78,1 12,5 
7-131 E.F.T.A. . .. ·I 14,5 115,9 I 
14 Finland (a) 58,9 (b) 14,1 
15 Greece. 75,2 13,3 
18 U.S.S.R. 
17 U.S.A •. 83,9 18,2 
18 Canada 85,3 14,5 
(a) 1959. (b) Incl. chance in stocks. 
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18,2 + 28,3 + 
22,0 + 
19,1 + 
23,2 
18,8 -23,8 I+ 
28,3 
25,4 
18;3 
22,8 
J,5 
I 
-
+ 
+ 
2,3 
1,3 
2,4 
3,3 
1,8 
0,7 
0,3 
0,8 
0,7 
-
1,0 100 
-
2,7 100 
-
0,8 100 
-
1,1 100 
+ 2,4 100 
-
0,8 100 
-
8,5 100 
1- ···I 100 
+ 0,7 100 
-13,8 100 
+ 0,8 100 
-
3,1 100 
NATIONAL PRODUCT 
Table 17 
DISTRIBUTION OF NATIONAL INCOME 
1-
% 
Income Gen-
from Un- eral 
pro- distri- covern-
perty buted ment !.us: 
Salaries and income income Interest Na-
Country and enter- of from on tiona I 
waces prises compa- pro- national income 
accruinc nies perty debt 
to (before and 
house- tax) enter-
holds prises 
1 France 81,5 33,1(c) 5,5 0,8 1,9 100 
2 Belgium (a) 52,2 48,9 2,5 1,0 2,8 100 
3 Luxembourg 81,4 33,3 5,3 1,5 1,5 100 
4 Netherlands 58,0 33,4 10,9 3,0 3,3 100 
5 Germany (F.R.): 80,7 30,7(c) 8,7 2,7 0,8 100 
8 Italy 51,7 48,5 
I 
2,3 2,5 100 
1-11 Community . . . I 51,5 I 1 1,1 1 1,7 1 100 
7 United Kingdom 73,2 19,3(c)l 10,2 2,1 4,8 100 
8 Norway .. 83,8 38,8 1,0 1,4 100 
9 Sweden 
57:2 as;8 2:0 1:5 10 Denmark (b) 3,5 100 
11 Switzerland 81,4 28,7 7,8 3,8 1,7 100 
12 Austria 81,8 33,4 4,3 1,8 0,9 100 
13 Portugal : : 2,1 0,8 100 
7-131 E.F.T.A. • •• ·I 
14 Finland 83,8 27,1 5,9 4,0 0,8 100 
15 Greece. 1,4 0,2 100 
18 U.R.S.S. 23;1~c~ 17 U.S.A •• 70,3 8,4 3:4 1,8 100 18 Canada 89,4 21,3 c 9,5 3,8 100 
(a) Ficures from the Applied Economics Department of the Free University of 
Brussels. The percentaces u calculated by the National Institute of Statistics 
are 56,7; -42,0 and -4,0. 
(b) 1958. 
(c) Net of interest on consumers' debt. 
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Table 18 
Country 
1 France 
2 Belgium . 
3 Luxembourg 
4 Netherlands . 
5 Germany (F.R.) 
6 Italy 
1-8 Community 
7 United Kingdom 
8 Norway . 
9 Sweden . 
10 Denmark 
11 Switzerland 
12 Austria . 
13 Portugal . 
7- E.F.T.A. 
14 Finland 
15 Greece 
16 U.R.S.S •• 
17 U.S.A. 
18 Canada 
(a) Incl. textiles for furnishinc. 
(b) Incl. non-alcoholic drin.ks. 
Food 
31,3 
28,9 
35,2 
31,7 
35,0 
37,9 
22,0 
22,9 
Bever-
ages 
and 
tobacco 
10,1 
7,1 
9,1 
6,9 
10,3 
12,7 
8,1 
9,5 
9,8 
11,7 
7,6 
5,4 
8,3 
PRIVATE CONSUMERS' 
and 
other 
personal 
requi .. 
sites 
Rents 
and 
rates 
11,7 5,2 
9,6 12,3 
12,9 
15,4(a) 7,6 
1o",o 7,o 
11,1 
16,1 
12,9 
9,4 
12,8 
17,4 
9,6 
9,3 
9,4 
8,2 
9,9 
8,0 
4,6 
6,5 
13,1 
15,4 
Fuel 
and 
light 
3,6 
4,7 
5,4 
2,7 
4,3 
3,8 
4,8 
3,9 
3,7 
3,6 
3,7 
Furni-
ture, 
fittincs 
and 
house-
hold 
main-
tenance 
10,9 
11,9 
10,9 
13,5 
5,8 
11,4 
10,6 
9,4 
10,1 
8,5 
11,2 
7,4 
(c) Incl. expenditure on household maintenance. 
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Table 18 
XPENDITURE 
% 
Trans-
port Recrea-
Health and tion and Other Total Country etc commu· enter-
nication tainment 
services 
8,1 7,2 8,0 3,9 100 1 France 
6,3 7,3>> 7,7 4,2 100 2 Belgium 
5,7 8,0 5,2 0,5 100 3 Luxembourg 
5,9 4,1 6,5 3,0 100 4 Netherlands 
5 Germany (F.R.) 
3,6 7,7 7,8 1,6 100 6 Italy 
11-11 Community 
2,2 9,9 5,3 2,9 100 7 United Kingdom 
4,9 6,7 7,4 4,3 100 8 Norway 
3,5 13,4 7,6 1,6 100 9 Sweden 
9,7 100 10 Denmark 
6,3 S,O(c) 11 Switzerland 4,6 6,0 100 12 Austria 
13 Portugal 
3,4 6,7 5,5 2,8 100 14 Finland 
15 Greece 
7,4 8,1 
16 U.S.S.R. 
14,1 5,5 100 17 U.S.A. 
7,3 13,8 4,6 7,3 100 18 Canada 
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AGRICULTURE 
Table 19 
INDICES OF AGRICULTURAL OUTPUT (a) 
Average 1952/53 -1956/57 = 100 
Country 11953/1195-4/11955{11956/ 195-4 1955 1956 1957 11957/11958/11959/ 1958 1959 1960 
France . .. } : 99 104 104 101 105 104 109 Belgium 96 104 107 100 109 113 105 Luxembourg 
Netherlands . • 99 101 103 98 105 112 113 
Germany (F.R.) . 101 101 100 102 105 111 106 
Italy .•.... 104 96 105 103 101 116 119 
--
1-61 Community .•• ·110t I tOt I t03 110211 t04 I tto I ttt 
7 United Kingdom 98 100 99 107 105 102 
I 
108 
8 Norway .•. 99 99 97 108 101 101 100 
9 Sweden 103 101 91 100 100 97 95 
10 Denmark: 101 101 97 102 113 112 I 115 
11 Switzerland: 100 103 99 98 99 108 
I 
109 
12 Austria. 103 96 102 107 112 120 113 
13 Portugal : : 106 104 102 101 105 97 94 
7-t3J E.F.T.A •...•.• ·I too I too I 98 I t0411106 I tOS I t07 
14 Finland 
15 Greece 102 100 109 111 128 123 127 
16 U.S.S.R .. 
17 U.S.A. (b) . 98 99 101 103 99 107 110 
18 Canada (b). 103 78 99 109 93 97 100 
tl I World (b) . • • . . . I 981 98 1103 110711 t07 11t31115 
(a) Net of imported feeding stuffs and store cattle, O.E.E.C. indices. 
(b) F.A.O. indices of total agricultural production; not directly comparable with 
O.E.E.C. indices on account of divercent methods. 
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Table20 
Country 
1 France. 
2 Belgium <c>' 
3 Luxembourg 
4 Netherlands 
5 Germany (F.R:) : 
6 Italy ...... 
LAND USE 
1158 (a) 
Arable land 
1000 ha 
% 
of total 
area 
34392 62,4 
1 722 56,4 
138 53,3 
2353 65,1 
14 331 58,0 
20 965 69,6 
f -81 Communi~)< ....•.• I 73 801 I 83,2 
7 United Kingdom 12 494 51,2 
8 Norway .. 1 030 3,2 
9 Sweden (c) 4350 9,7 
10 Denmark. 3142 73,0 
11 Switzerland 2172 52,6 
12 Austria 4 052 48,3 
13 Portugal 4130 46,5 
7-131 E.F.T.A. . ....... I 31370 I 24,8 
14 Finland 2 911 8,6 
15 Greece 8 871 67,8 
16 U.S.S.R. (d) 591 055 26,4 
17 U.S.A. (e) . 444 236 56,7 
18 Canada (d) 62 476 6,3 
19 I World • . . . • . . . . . 13 975 1100 I 29,4 
(a) Or most recent year. 
(b) Arable land and land under tree crops. 
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Per· 
Culti· manent 
vated meadows 
land (b) and 
pastures 
% of arable land 
61,8 
58,0 
55,1 
44,8 
60,3 
75,6 
84,8 
57,5 
81,5 
84,3 
88,4 
20,5 
43,3 
100,0 
118.3 
90,5 
41,6 
37,5 
42,4 
65,0 
35,3 
(c) 1958. 
(d) 1956. 
(e) 1954. 
38,2 
42,0 
44,9 
54,2 
39,7 
24,4 
35,2 
42,5 
18,5 
15,7 
11,6 
79,5 
58,7 
33,7 
9,5 
58,4 
62,5 
57,6 
35,0 
84,7 
Country 
1 France ••• 
2 Belgium .. 
3 Luxembourg 
4 Netherlands • • 
5 Germany (R.F.) . 
6 Italy ...... 
PRODUCTION OF GRAIN 
Average1157·1• (a) 
Bread crain 
Total 
Total 'Wheat I Rye 
20883 11 293 10 810 449 
1 786 981 791 189 
109 55 45 8 
1 731 903 470 433 
14187 8293 4 270 3816 
13 037 8 491 8382 99 
AGRICULTURE 
Table 21 
1000 I 
Coarse grain 
Total I Bar· I Oau ley 
9390 4 541 2692 
805 349 443 
54 18 35 
828 292 414 
5 874 2750 2160 
4546 276 531 
1-81 Community •• ·I 51 512130 018124 m 14 994121 -I· 22418 275 
7 United Kingdom 8 714 2790 2 770 Jl 5824 3 443 2191 8 Norway .•• 466 22 21 444 309 131 9 Sweden •. 2 907 919 715 1 986 627 843 
10 Denmark •• 4453 805 304 301 3 848 2 451 867 
11 Switzerland. 515 377 315 37 138 72 50 
12 Austria .•. 1 868 987 570 I 405 879 377 328 13 Portugal .. 1 594 941 743 186 653 90 120 
14 Finland 1450 357 227 129 1093 382 731 
15 Greece 2484 1796 1 758 38 688 242 168 
16 U.S.S.R. 121238 83831 67 827 15703 37563 10529 13200 
17 U.S.A. 173 750 32805 32120 685 140945 9671 18340 
18 Canada 22743 10 830 10 621 209 11913 4981 6168 
18 I World •••. ·1692000 128000012430001370001412000182000181000 
(a) Non-E.E.C. countries: Averace 1957-1959. 
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Table 22 
PRODUCTION OF POTATOES, SUGAR BEET 
AND CRUDE SUGAR 
Average 1957·(960 (a) 
Country Potatoes I Sugar beet 
1 France . 13 439 12 679 
2 Belgium 1 802 2 464 
3 Luxembourg 111 
4 Netherlands. 3 801 3 585 
5 Germany (F.R.) 24149 10 356 
6 Italy 3 657 8284 
1-61 Community .. 
·I 46959 37367 
7 United Kingdom. 6 461 5 287 
8 Norway .•. 1 101 
9 Sweden ... 1 434 1 882 
10 Denmark .. 1 681 2 628 
11 Switzerland . 1292 276 
12 Austria .. 3 507 1 870 
13 Portugal • 1 046 
7-131 E.F.T.A •. ...... 
·I 16 524 11 943 
14 Finland. 1 236 248 
15 Greece 484 -
16 U.S.S.R. 86 967 46 002 
17 U.S.A. 11 318 14 415 
18 Canada 1 868 1 065 
19 I World . . . . . . . . . I 288 000 146 000 
(a) Non-E.E.C. countries: Average 1957-1959. 
(b) Aver31e 1957-1959. 
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1000 I 
Crude sugar 
(b) 
1 369 
355 
486 
1 548 
1 115 
4873 
733 
289 
334 
39 
294 
1 689 
39 
-
5599 
2 559 
149 
48000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Country 
France. 
Belgium •. 
Luxembourg 
Netherlands . . 
Germany (F.R.) . 
Italy . • • 
LIVESTOCK 
Average 1957-1860 
!
Bovines 
(incl. 
milch-
cows) 
18 657 
2600 
141 
3302 
12 370 
8882 
Milch-
cows 
9 931 
1 002 
51 
1 553 
5 669 
4530 
AGRICULTURE 
Pigs 
8 390 
1 491 
107 
2 637 
15 218 
3954 
Table23 
1000 
Sheep 
and 
goats 
10 008 
263(a) 
2(b) 
504 
1 555 
9989 
1 -61 Community ..••..• I 45 9521 22 7361 31 797122 321 
7 United Kingdom (a) 11 042 4 680 6148 26192 
8 Norway (a) ... 1108 616 452 1 920 
9 Sweden (a) .. 2 516 1 941 2 015 151 
10 Denmark (a) • • 3 289 1432 5610 37 
11 Switzerland (a) . 1 665 903 1192 310 
12 Austria (c) • . . 2 300 1 277 2 827 417 
13 Portugal .••. 
7-131 E.F.T.A. (d) ...... ·I 21920 I 106491 18244129027 
14 Finland (a) . 1 910 1 334 512 417 
15 Greece (c) . 1 005 329 637 14189 
16 U.S.S.R. (a) 66417 44 620 129 703 
17 U.S.A. (a) . 94 834 47 064 53 202 34 657 
18 Canada (c). 10 269 5153 4 537 1128 
19 I World ••.•.•.•• ·I m4331 1 445 •In• 633 
Source: Lines 1 to 6: S.O.E.C. (Statistical office of the European Communities). 
Lines 7 to 19: F.A.O. 
(a) Average 1957-1959. 
(b) 1957. 
(c) Average 1956-1958. 
(d) Excl. Portugal. 
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Table24 
MEAT PRODUCTION(") 
Average 1957·1960 
1000 I (car co,. weigh!, -1. offal faJ) 
I 
I 
Total Beef Mutton Pig· 
Country meat and and meat 
and offal veal (a) lamb (a) (a) 
1 France ... 3 241 1 309 119 926 
2 Belgium •. 446 182 2 180 
3 Luxembourg 21 9 0 10 
4 Netherlands 617 205 9 293 
5 Germany (F.R:) : I 2 562 853 15 1 467 6 Italy ...... 964 446 36 217 1-61 Community ..•.. I 7 m 181 3093 
7 United Kingdom (b) (c) 2076 826 216 678 
8 Norway (b) ..• 123 50 14 51 
9 Sweden (b) .• 400 130 1 226 
10 Denmark (b) . • 895 261 1 549 
11 Switzerland (b) . 247 95 3 118 
12 Austria (b)(d) • 402 141 5 231 
13 Portugal (b) . . 123 34 16 42 
7-131 E.F.T.A •..•... I 42118 1537 256 1 895 
14 Finland (b) . . . 150 67 2 64 
15 Greece (e) •.. 136 17 60 23 
16 U.S.S.R. (b) (f) . 7 997 2783 908 3 414 
17 U S.A. (b) . 16 377 7 022 322 5 008 
18 Canada (b) .. 1 504 707 15 472 
19 I World . . . . . • . . I 58 533(g) I 27 333 s- 1 21000 
Source: Lines 1 to 6: S.O.E.C.; lines 7 to 19: F.A.O. 
(*) Net home production: F.A.O. figures include, when necessary, the meat equi-
valent of animals exported alive. 
(a) Excl. offal. 
(b) Average 1957-1959. 
(c) Incl. meat equivalent of animals imported for fattening. 
(d) Incl. offal fat. 
(e) Average 1958-1959. 
(f) Gross production. 
(&) Meat production only: beef, veal, pigmeat, mutton and lamb. 
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DAIRY PRODUCTS AND EGGS 
Average1157-1180 
Country Milk 
1 France •• 21 570 
2 Belgium •. 3 779 
3 Luxembourg 169 
4 Netherlands . • 6373 
5 Germany (F.R.) . 18567 
' 
Italy .• 10 245 
1-1 I Community .....• ·I• 723 
7 United Kingdom (b). 11 532 
8 Norway (b) ... 1 700 
9 Sweden (b) ... 3958 
10 Denmark (b) . . 5306 
11 Switzerland (b) . 2841 
12 Austria (b) . • • 2 843 
13 Portugal (b) . . 276 
7-131 E.F.T.A •.....•• ·128156 
14 Finland (b) . 3 218 
15 Greece .• 876(c) 
16 U.S.S.R. (b) 58388 
17 U.S.A. (b~ . 56732 
18 Canada ( ). 8105 
tl I World (b) • . • . . . . . 1328100 
Sources: Lines 1 to 6: S.O.E.C. 
Lines 7 to 19: F.A.O. 
~a) Incl. fresh cheese. b) Average 1957-1959. c) Average 1957-1958. (d) Average 1958-1959. 
(e) Millions of •us. 
Butter 
(in 
weight 
of 
produce) 
351 
89 
5 
87 
393 
65 
I 
... I 
5(c)l 
167 
31 
I 39 3 
378 
79(c) 
8 
793 
688 
152 
AGRICULTURE 
Table25 
10001 
Cheese 
(a) Eggs 
403 I 467 17 162 
1 2 
193 321 
278 404 
342 345 
1 234 I 1701 
102 708 
35 29(c) 
52 93 
107 159(d) 
64 29(c) 
30 59 
10 23 
480 I 1 tOO 
25 38(c) 
6 46 
22 900(e) 
886 3826 
56 309 
112 383 
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AGRICULTURE 
Table 26 
FOREST AREA AND TIMBER PRODUCTION 
1959 (a) 
I Total Production of lumber Forest production 
Country area of Coni- Broad-roundwood 
(1000 ha) (1000 cu.m.) ferous leaved (1000 cu.m.) (1000 cu.m.) (b) (c) (c) 
1 France ... 11 608 39 400 4900 2 500 
2 Belgium .. 601 2205 } 313 334 3 Luxembourg 85 177 
4 Netherlands . . 250 775 88 160 
5 Germany (R.F.) . 7 038 25 256 5629 1 303 
6 Italy .. ... 5 781 19 674 673 981 
1-61 Community ..... I 253631 674671 11603 I 5• 
7 United Kingdom 1 654 3 026 233 777 
8 Norway 7 500 7 415 1 425 23 
9 Sweden 22 980 37 700 6 891 173 
10 Denmark. 444 1 784 325 290 
11 Switserland 976 3500 885 103 
12 Austria 3 352 10 993 3 950 166 
13 Portugal : 2600 5825 689 41 
7-131 E.F.T.A •..... ·I 39506 I 70243 I 14358 I 1573 
14 Finland. 21 874 42100 5000 
15 Greece 2 578 3830 151 
16 U.S.S.R. 1 131 116 397 000 84150 
17 U.S.A .. 315 795 319 421 69160 
18 Canada 417 674 88206 16 451 
19 I World . . . . • . . . 14 405 000 11 670 000 I 252 000 
(a) For forest areas, the figures refer mostly to previous years. 
(b) cu.m. of roundwood. 
(c) cu.m. of lumber. 
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37 
100 
14 850 
17 051 
1 056 
62000 
ENERGY 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
PRODUCTION OF PRIMARY ENERGY 
1960 
Hard Lignite Crude Natural 
coal petroleum gas 
Country (1000 (1000 (1000 (million 
metric metric metric cu.m.) 
tons) tons) 
(a) tons) 
(c) 
France 55 961 2 276 10 551 (b) 6 640 
Belgium: · · 22 465 
-
141 
Luxembourg . - - - -
Netherlands 12 498 4 1 918 712 
Germany (F.R.) 142 285 97 921 5 547 1 684 
Italy. .. 736 1 246 1 998 13 969 
I 
ENERGY 
Table %7 
Hydro-
electricity 
and 
geo-
thermal 
electricity 
(million 
kWh) (e) 
40 530 
171 
20 
-
12 817 
47 856 
1-61 Community. . . . I 233 947 1101 4471 20 014 I 23 1461101 394 
7 United Kingdom 
I 
196 829 - 87 45 3130 
8 Norway .. 402 - - - 30 745 
9 Sweden 169 - - - 31143 
10 Denmark I - 2309 - - 25 
11 Switzerland 
I 
- - - -
20 504 
12 Austria . 131 5 974 2 448 3 355 11 834 (f) 
13 Portugal 436 158 
- -
3103 
7-131 E.F.T.A •..... I 1979671 84411 2535 3 400 1100 494 
14 Finland - -
-
- 5 119 
15 Greece - 2220 - - 410 
16 U.S.S.R. 373 000 140 000 147 900 99 600 46 000 (f) 
17 U.S.A ... 388 230 2 491 347121 779 305 149 064 
18 Canada . 6 618 3 367 25 827 32 560 105 768 
19 I World ...••.. 11 979 500 1649 000 11 050 996 1990000<dl7oo OOO(d) 
(a) Total tonnage old and new lignite. 
(b) Incl. Algerian and Saharan production (8 575 000 tons). 
(c) Production economically used. Quantities expressed in cu.m. at 4 200 kcal 
at 0• C and atmospheric pressure of 760 mm. 
(d) Partially estimated. 
(e) Net production. 
(f) Gross production. 
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ENERGY 
Table 28 
PRODUCTION OF SECONDARY ENERGY 
1960 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Country 
France 
Belgium . 
Luxembourg 
Netherlands . 
Germany (F.R.) 
Italy 
Oven 
coke 
(1000 
metric 
tons) 
(a) 
113932 
7 539 
4 556 
44 614 
3 725 
Gas 
coke 
(1000 
metric 
tons) 
708 
34 
277 
5 220 
803 
Hard-
coal 
· bri-
quettes 
(1000 
metric 
tons) 
6 073 
1 079 
lignite 
bri-
quettes 
and 
semi-
coke (1000 
metric 
tons) 
1181 -
5 566 15 849 
27 63 
Gas 
from 
coking 
plants 
and 
gas 
plants 
(cu.m.) 
(e) 
7 702 
3 59o 
23 
3 813 
23 200 
2 290 
Thermal 
and 
nuclear 
elec-
tricity 
(kWh) 
(f) 
31 774 
13 947 
1 444 
15 553 
96109 
7 564 
1 -61 Community ... 174 366 I 7 042 113 926115 912140 6181166 391 
7 United Kingdom 20450(b) 12538(b) 1 476 - 23 600 126 423 
8 Norway. 
- 58 - - 40 218 
9 Sweden 134 598 - - 375 3 651 
10 Denmark : 
- 398 - - 376 5 217 
11 Switzerland • - 484 - - 350 169 
12 Austria. 2 046 53 - - 850 4 075(g) 
13 Portugal - 33 53 - 77 154 
7-131 E.F. T .A •..... 122 630 114 162 I 15291 125 6681139 907 
14 Finland 
-
130(d) 
-
15 Greece - 30(c) -
16 U.S.S.R. 56 200 -
900(c) 17 U.S.A. 55 204 200(c) 
18 Canada: 3 516 50( c) 300(c) 
' 
19 World . . . . . . 285 000 32 000 I I (c)l (c)' 
(a) Incl. semi-coke from hard coal. 
(b) Incl. coke dust; excl. Northern Ireland production. 
(c) Partially estimated. 
(d) 1959 production. 
- 68 3 220 
- 14 1 760 
- 28 000 245600(g) 
- 32100 691 394 
- 2100 8 232 
79 000 158 000 1 550 000 I 
(c)l I (c) 
(e) Quantities expressed in cu.m. at 4 200 kcal at 0• C and atmospheric pressure 
of 760 mm. Figures for non-Community countries are partial estimates. 
(f) Net production. 
(g) Gross production. 
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ENERGY 
Table 29 
PRODUCTION OF SECONDARY ENERGY : 
PETROLEUM PRODUCTS (a) 
1960 
1000 I 
Energy products 
Total of which 
refin- Paraf- I Country ery Total A via- fin Gas lique-pro-
i 
tion for and Fuel- lied ducts (b) and lamps Diesel- oil petro-
motor and oils leum 
' 
spirit jet gas 
fuel 
1 France . 29 770 27136 6 547 1 366 9 752 8 391 904 
2 Belgium 6 518 5 932 1149 366 2 074 2164 109 
3 Luxembourg - - - - - - -
4 Netherlands. 18 537 17 818 4 020 836 4 456 8 045 267 
5 Germany (F.R.) 26 527 24 061 5 444 260 9 050 8172 770 
6 Italy 28 985 27 399 4 399 1 061 5 944 15 346 625 
1-61 Community •• 1110 3371 102 3461 zt 5591 3 889131 2761421181 2 675 
7 United Kingdom. 40 931 (c)379681(c)8213 2 320 7 770 18 830 157 
8 Norway. 145 72 14 1 35 22 -
9 Sweden. 2 729 (d) 2 294 370 6 598 1 320 -
10 Denmark : : 38 10 - - - 10 -
11 Switzerland . 
- - - - - - -
12 Austria. 1 897 1 738 275 40 606 817 -
13 Portugal .. 1 114 1085 264 159 231 393 38 
14 Finland (e) 989 869 381 31 241 216 -
15 Greece 1 622 1 570 215 196 445 714 -
16 U.S.S.R. 
17 U.S.A. (f) 383 504 353 657 157661 27 901 89 417 49 722 6688 
18 Canada (f) 35 780 32 873 11 825 2 559 10 121 6 688 281 
(a) Excl. internal consumption of the refineries. 
(b) Except when otherwise stated, these data cover the above energy products and 
any refinery gas and petroleum coke. 
(c) Incl. white spirit and industrial petrols. 
ld) Excl. petroleum coke; the quantities are included in total production. e) Estimate according to U.S. sources (U.S. Bureau of Mines). (f) Provisional and partial estimates. 
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ENERGY 
Table30 
APPARENT CONSUMPTION OF ENERGY (a) 
1959 
in million Ions hard-coal equivalent 
I 
I Hydro-
and 
Country Solid Liquid Natural geo- Total 
fuels fuels gas thermal 
I I ele~tri-CitY 
1 France 69,36 29,76 3,47 4,08 106,67 
2 Belgium · ·} 27,84 8,42 0,07 0,00 36,33 3 Luxembourg 
4 Netherlands . . 15,09 14,92 0,35 0,01 30,36 
5 Germany (F.R.) . 151,46 31,45 0,57 1,72 185,21 
6 Italy ... 9,68 26,02 8,14 4,83 48,67 
1 -61 Community ...• I 273,431 110,571 12,80 I 10,64 I 407,24 
7 United Kingdom I 186,23 53,47 0,12 0,34 240,15 8 Norway 1,09 4,18 0 3,55 8,82 9 Sweden 3,33 15,44 0 3,54 22,31 
10 Denmark 4,98 5,84 0 0,05 10,87 
11 Switzerland 2,27 4,54 0 2,02 8,83 
12 Austria 7,47 3,76 1,50 1,08 13,81 
13 Portugal 1,02 1,83 0 0,36 3,21 
7-131 E.F.T.A •.••.. I 206,391 89,061 1,12 1 1 o,M 1 308,00 
14 Finland 2,83 2,68 0 0,69 6,20 
15 Greece. 0,99 2,25 0 0,06 3,30 
16 U.S.S.R. 427,53 139,11 46,77 5,95 619,35 
17 U.S.A •. 343,52 571,15 454,24 18,10 1 387,02 
18 Canada 20,90 51,50 13,72 11,64 97,77 
19 I World ....... 12110,62 I 1 213,75 I 563,24 I 78,82 13 966,43 
(a) Statistics based on U.N. (Statistical Paper- Series J, No.4, New York- 1961), 
the only source giving comparable figures for the whole world. 
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The apparent consumption of energy is calculated by U.N. by a different method 
from that used by Community countries in Table 79 as the Community method, 
in the absence of sufficient data, cannot be applied to non-Community coun-
tries. This explains the difference between figures for Community countries 
in Tables 79 and 30. 
INDUSTRY 

INDUSTRIAL PRODUCTION 
t959 
Share of major groups in total output 
of manufacturing industries 
Food, 
bever- Metal 
INDUSTRY 
Table 31 
Country ages T . Basic pro-
and extlles metals cess-
Che-
micals Other Total 
to- ing 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
France (a) 
Belgium 
Luxembourg . • 
Netherlands (c) . . 
Germany (F.R.) (d) 
Italy 
bacco 
18,4 
13,9(b) 
9,1 
18,7 
15,7 
16,9 
t -61 Community •••• 116,2 
7 United Kingdom 10,7 
8 Norway 10,1 
9 Sweden 14,5 
10 Denmark .• 17,8 
11 Switzerland 
12 Austria .. 11,4 
13 Portugal .. 16,1 
7-t31 E.F.T.A •..... ,11,5 
14 Finland. 
15 Greece. 
16 U.S.S.R. 
17 U.S.A. 
18 Canada 
(a) 1956. 
(b) Excl. bakeries. 
(c) 1958. 
19,2 
12,4 
14,8 
I 
I 
I 
I 
8,9 6,0 33,2 
7,6 13,6 27,7 
2,7 67,0 9,7 
7,7 4,6 31,4 
6,6 8,1 35,8 
9,7 8,5 27,6 
11,7 21,8 
7,7 29,5 
2,5 9,0 
11,1 26,5 
12,9 20,9 
15,7 21,6 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
7,6 8,0 ,33,0 112,7,22,51 tOO 
7,1 8,4 42,1 10,3 21,4 100 
4,7 12,3 24,8 14,8 33,3 100 
5,1 10,4 30,5 6,9 32,6 100 
6,2 2,1 35,6 8,3 30,0 100 
9,9 19,4 29,2 9,0 21,1 100 
11,0 8,0 13,2 18,0 33,7 100 
7,1 I 9,1 ,38,4,10,2,23,71 tOO 
24,4 5,3 9,1 11,0 31,0 100 
3,5 7,6 38,4 11,2 26,9 100 
5,0 8,9 26,0 9,7 35,6 100 
I 
(d) Percentages calculated from added value at market prices. 
Source: For E.E.C. countries percentages are calculated from gross added value at 
factor cost (for Germany: at market prices) of different branches of industry. 
For other countries the figures are derived from O.E.E.C. « Industrial sta-
tistics 1900-1959 ». 
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INDUSTRY 
Table32 
GENERAL INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION (a) 
1858 = 100 
Country 
1 France .•. 
2 Belgium .• 
3 Luxembourg . 
4 Netherlands • • 
5 Germany (F.R.). 
6 Italy .....• 
58 66 66 66 73 79 88 96 100 104 115 
82 93 88 87 92 101 108 108 100 104 114 
76 92 91 93 66 96 103 104 100 104 114 
66 69 69 77 87 94 98 100 100 112 127 
Q $ ~ ~ N 88 92 ~1001081~ 
55 62 64 69 76 93 90 97 100 111 129 
1-61 Community .. 1541931 IS 18817618419219711100 11071121 
7 United Kingdom 82 87 64 88 94 100 100 101 100 107 114 
8 Norway .• 67 73 73 78 64 90 95 100 100 106 115 
9 Sweden •• 78 82 80 81 85 91 93 98 100 105 112 
10 Denmark .. 78 ~ 77 80 88 90 90 97 100 108 112 
11 Switzerland 66 100 1o4 12 Austria •• M 65 65 76 69 92 98 
13 Portugal .• 
7-131 E.F.T.A • .... I ·I ·I ·I ·I ·I ·I ·I ·II ·I ·I 
14 Finland .. 
45152 
89 99 101 104 100 109 125 
15 Greece 52 ~ 74 79 78 91 100 
16 U.S.S.R. (b) 40 47 52 59 66 75 82 91 100 111 122 
17 u.s.A. 80 87 90 99 92 105 108 109 100 114 118 
18 Canada : : 70 178 79 85 84 93 102 102 100 109 110 
19 I world <c> . • . . I . J . I . 1851851• l1oo j103lroo 1111 lm 
(a) Excludin& buildinc, food, beveraces and tobacco. 
(b) Index of gross industrial production; including food, beverages and tobacco, 
but excluding building. (c) Excl. Eastern bloc 
Country 
1 France ... 
2 Belgium .. 
3 Luxembourg 
4 Netherlands. • 
5 Germany (F.R.) 
6 Italy .•.. 
1-81 Community • 
7 United Kingdom. 
6 Norway •.• 
9 Sweden ... 
10 Denmark •• 
11 Switzerland • 
12 Austria •• 
13 Portugal • 
OUTPUT OF IRON ORE 
1160 
Total 
ore mined 
Iron 
content 
67 723 
160 
6 978 
18869 
2138 
85888 
17 325 
1 813 
21 317 
60 
60 
3542 
288 
20 054 
50 
1 721 
4996 
702 
27525 
4 938 
1 070 
12 577 
32 
1 098 
144 
7-131 E.F.T.A •....••• ·I 44425 19 859 
14 Finland • 
15 Greece 
16 U.S.S.R. 
17 U.S.A •• 
18 Canada 
460 
300 
107 000 
88697 
19372 
19 I World • • • • • • • • • I 515 000 
304 
138 
58850 
44349 
10 655 
INDUSTRY 
Table33 
1000 meb"ic 1oM 
% 
29,6 
31,3 
24,7 
26,5 
32,8 
28,7 
28,5 
59 
59 
40 
31 
50 
88 
46 
55 
50 
55 
57 
INDUSTRY 
Table 34 
PRODUCTION OF PIG·IRON, STEEL 
AND FINISHED ROLLED PRODUCTS 
Country 
1 France .. 
2 Belgium •. 
3 Luxembourg 
4 Netherlands. . 
5 Germany (F.R.) 
6 Italy •. 
1-61 Community .. 
7 United Kingdom. 
8 Norway 
9 Sweden .•• 
10 Denmark •• 
11 Switzerland . 
12 Austria .. 
13 Portugal 
7-131 E.F.T.A .. 
14 Finland . 
15 Greece 
16 U.S.S.R. 
17 U.S.A .. 
18 Canada 
1960 
Crude 
pig-iron 
14 005 
6 520 
3 713 
1 347 
25 739 
2 715 
54039 
16 015 
713 
1 501 
69 
40 
2 232 
20570 
105 
46 800 
61 072 
3 883 
19 I World . . . . . . . . . I 243 800 
Crude 
steel 
17 300 
7 181 
4064 
1 942 
34100 
8 229 
72836 
24 694 
479 
3 218 
317 
280 
3163 
32151 
272 
65 300 
91 920 
5 251 
341 500 
1000 metric tons 
I 
Finished 
rolled 
products (a) 
12 878 
4 875 
3 013 
1 424 
22 362 
6 254 
50806 
18 372 
335 
2 076 
223 
320 
2132 
23458 
319 
42500 
68 900 
5406 
241000 
(a) For Community countries this means finished rolled products covered by the 
E.C.S.C. Treaty; since for other countries additional products are included, the 
figures are not comparable. 
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INDUSTRY 
PRODUCTION OF COPPER, LEAD AND ZINC 
ORES, BAUXITE AND POTASH 
1960 
Table 35 
1000 me,ric Ions 
I Copper I Lead 
I 
Zinc I 
.ore ore ore Bauxite Potash 
Country I (gross (K'O 
I 
weight) content) 
metal content 
1 France I 0,6 18,0 17,1 2 038,8 1 733 
2 Belgium: .. I - - - - -3 Luxembourg . 
- - - - -
4 Netherlands - - - - -
5 Germany (F.R.) 2,2 50,0 114,5 3,8 2 019 
6 Italy. 2,2 49,8 130,2 315,5 1 
--
1-61 Community ... ·I 5,0 I 117,8 1 261.8 12 358,1 1 3 753 
7 United Kingdom - 1,4 
9.9 I - -8 Norway .. 14,5 - - -9 Sweden 15,6 50,6 ~,O(a)l -10 Denmark 
- - - -
11 Switzerland - - - -
12 Austria 2,0 I 5,2 6,6 
I 
26,0 -
13 Portugal 2,2 I - - - -I 
7-131 E.F.T.A •.... ·I 34,3 I 57,2 I 91,5 26,0 
14 Finland I 28,4 1,6 42,0 
- I -15 Greece 11,1 15,0 .. ,,(b)l -
16 U.S.S.R. 460 300 375 
17 U.S.A ... 982,2 221,3 392,3(c) 
18 Canada . 403,1 185,9 371,6(c) 
19 I World. . . . . . . 14 160 12 340 13260 
(a) Estimated. 
(b) Exports. 
(c) Recoverable zinc content. 
(d) Dry weight. 
(e) 1959. 
-
5 500 
2l62(e) 2 004,7(d) 
42(e) 
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INDUSTRY 
Table 36 
PRODUCTION OF ALUMINIUM, COPPER, LEAD 
ZINC AND TIN 
1960 
Country Alumi-1 Copper I Lead 
nium (a) (b) 
1 France 235,2 39,1 91,8(c) 
2 Belgium .. 
-
211,8 92,7(d) 
3 Luxembourg 
- - -4 Netherlands 
- -
13,5 
5 Germany (F.R.) : 168,9 309,1 206,8 
6 Italy ...... 83,6 15,5 43,6 
1 - 61 Community . . . . I 487,7 1 575,5 1 448,4 
7 United Kingdom 29,4 218,9 92,6 
8 Norway 165,4 17,1 
-
9 Sweden 17,4 38,9 48,1 
10 Denmark 
-
0,4 6,9 
11 Switzerland 39,7 1,5 
-
12 Austria 68,0 14,7 11,7 
13 Portugal - 5,3 -
7-131 E.F.T.A •.... ·I 319,91 296,8 1159,3 
14 Finland 
-
31,0 
-
15 Greece. 
- -
2,3 
16 U.S.S.R. (e) 700 575 350 
17 u.s.A .. 1 827,5 1 642,3 378,2 
18 Canada 690,7 377,8 143,8 
19 I World . . . . . . . I• 540 I• 980 12 550 
(a) Production of refined copper. 
(b) Production of refined lead. 
(c) Incl. recovered merchant lead. 
(d) Incl. second fusion lead. 
(e) Estimated. 
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1000 melric to,.. 
I 
Zinc 
I 
Tin 
I 
149,2 
-
247,5 8,1 
- -
35,6 11,8 
191,9 1,9 
79,4 
-
I 703,6 1 21,8 
75,5 28,1 
44,6 
-
- -2,6 
-
- -11,5 
-
-
0,6 
134,2 1 28,7 
- -
- -
400 20 
787,1 13,7 
236,7 
-
13100 207 
INDUSTRY 
Table37 
PRODUCTION OF CERTAIN BASIC CHEMICALS 
1980 
HoSO. 
sulphu-
Country ric 
acid 
(100 %) 
1 France • 1 982 
2 Belgium 1 404 
3 Luxembourg -
4 Netherlands (841) 
5 Germany (F.R.') 3170 
6 Italy . . .... 2 075 
1 - •I Community . . . . I 9 472 
7 United Kingdom 2 745 
8 Norway .. 99(a) 
9 Sweden .. 398(a) 
10 Denmark 187(a) 
11 Switzerland 129(a) 
12 Austria 121(a) 
13 Portugal : : 319(a) 
7-131 E.F.T.A. . ... ·I 
14 Finland 187 
15 Greece. 142(a) 
16 U.S.S.R. 5396 
17 U.S.A •• 16 166 
18 Canada 1 449 
19 I World . . . . . . . 150 434 
(a) 1959. 
(b) 1958. (c) 1957. 
NaOH 
caustic 
soda (100 %) 
597,1 
-
776,0 
403,4 
43 (a) 
170 (a) 
3,9(a) 
5S,6(a) 
20 (a) 
50,4(al 
1 (a 
650 (a) 
4 442 
308 (a) 
1000 metric IOM 
NaoCO, 
I Chlorine sodium CaCo carbon- calcium 
ate carbide 
(100 %) I 
I 
848,4 447,6 343,4 
- - -
1117,2 1 101,1 657,8 
574 281 (282) 
2~ (a)l 173,8(a) 62 (al 37 (a) 79 (a 141 (a) 
~·"" 3 (b) 
20 (a) 4 (a) 1 (a) 
2 6,7(b) 40 (b) 
- - -
1 537 (c) 
4 441 (a) 924 (a) 4166 
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INDUSTRY 
Table 38 
PRODUCTION OF CEMENT AND BUILDING BRICKS 
1960 
Country 
1 France 
2 Belgium .. 
3 Luxembourg 
4 Netherlands . 
5 Germany (F.R.) 
6 Italy 
1-61 Community .. 
·I 
7 United Kingdom . 
8 Norway . 
9 Sweden .. 
10 Denmark . 
11 Switzerland 
12 Austria . 
13 Portugal 
7-131 E.F.T.A. . . . . . . . .. ·I 
14 Finland 
15 Greece 
16 U.S.S.R. 
17 U.S.A. 
18 Canada 
19 I World 
(a) 1959. 
(b) Excl. Northern Ireland. 
(c) 1958. 
(d) Sales by manufacturers. 
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·I 
Ciment 
1000 t 
14 349 
4388 
210 
1 798 
24 905 
15 633 
6t 283 
13 500 
1169 
2 806 
1 434 
3 036 
2 829 
1198 
25972 
1 253 
1 638 
45 500 
56 040 
5 310 
292000 
Building 
bricks 
million units 
2 011 
2 066 
2 (a) 
1 615 
6 222 
3580 
15496 
7 284 (b) 
349 
480 (c) 
Q40 
198 (a) 
136 
34 000 
6 950 
466 (d) 
INDUSTRY 
SPINDLES AND LOOMS INSTALLED 
1960 
Cotton Cotton Wool Country spindles looms spindles (a) (a) 
1 France. 6 071 120,2 1 362 
2 Belgium 1 521 32,5 583 
3 Luxembourg 
- - -
4 Netherlands 1 031 34,8 251 
5 Germany (R.F:) : 5 948 120,3 1188 
6 Italy ...... 4 854 103,2 1555 
1-61 Community .•.. ·I 19 425 411,0 1 4939 
7 United Kingdom 14104 216,0 
8 Norway 99 1,6 
9 Sweden 423 8,3 
10 Denmark. 96 2,3 
11 Switserland 1195 16,4 
12 Austria 579 11,7 
13 Portugal . 1 089 31,9 
7-13,E.F.T.A •...... , 17585 288,2 
14 Finland. 297 15,9 
15 Greece 320 8,0 
16 U.S.S.R. 10 962 225,2 
17 U.S.A .. 20 111 326,2(b) 
18 Canada 876 13,2 
19 I World ........ ,129 531 I 2 633,1 
(a) 1 January 1960. 
(b) Automatic looms only. 
(c) 1 January 1956. 
4 613 
91 
180 (a) 
189 
165 
188 
59B,5(c) 
1 334 (a) 
165 
Table39 
1000 
Wool 
looms 
18,0 
5,4 
-
6,3(a) 
15,9 
24,0 
69,6 
47,4 
1,5 
3,1(a) 
2,4 
2,6 
3,0 
14,9(c) 
14,3(a) 
2,0(a) 
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INDUSTRY 
Table40 
PRODUCTION OF COTTON AND WOOLLEN 
YARNS AND FABRICS (a) 
1960 
1000 I 
Wool Cotton 
Country 
I I Yarns Fabrics Yarns Fabrics 
1 France ... 142,9 
I 
67,8 281,1 240,5 
2 Belgium .. 50,8 14,9 103,3 86,2 
3 Luxembourg 
- - - -
4 Netherlands . . 29,2 
I 
27,5 76,9 64,2 
5 Germany (F.R.) . 118,1 66,5 348,1 258,3 
6 Italy .. 0 0 194,7 88,8 208,6 158,6 
1-61 Community . ... ·I 535,7 265,4 I 1 018,0 807,8 
I 
I 
7 United Kingdom 247,9 111,0 289,9 
I 
207,5 
8 Norway 7,6 4,2 4,9 4,9 
9 Sweden 13,2 9,2 24,7 23,4 
10 Denmark. 6,0 I 3,1 8,5 I 7,0 I i 11 Switzerland 12,6 I 6,1 35,5 21,4 
12 Austria 12,9 
I 
6,7 26,4 I 17,0 
13 Portugal : · 11,7 5,8 57,6 
I 
41,9 
7-131 E.F.T.A. 0 0 0 0 0 ·I 311,9 146,1 447,5 323,1 
14 Finland. I 4,6(b) 17,8 13,6 
15 Greece 4,2(b) 24,3 
16 U.S.S.R. (c) 1 168,0 738,5 
17 u.s.A .. 113,0 1 606,0 1 369,4 
18 Canada 11,3(b) 59,8 30,0 
(a) The figures in this table must be treated with great reserve as regards com· 
parability between countries. National statistics are far from consistent ir 
their inclusion of mixed yarns and fabrics. 
(b) 1959. 
(c) 439 000 sq. m. 
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PRODUCTION OF RAYON FILAMENT, 
RAYON STAPLE AND PLASTICS 
1-
Rayon Rayon and 
Country and acetate acetate staple 
filament (excl. waste) 
1 France . 55,0 63,6 
2 Belgium 12,6 18,2 
3 Luxembourg 
- -
4 Netherlands. 34,5 14,8 
5 Germany (F.R.i (b) I 
74,7 154,8 
6 Italy 81,5 80,1 
1 -61 Community ...... I 258,3 331,5 
7 United Kingdom. 84,6 122,4 
8 Norway ... 0,7 13,6 
9 Sweden ... 7,8 20,1 
10 Denmark . 
- -
11 Switzerland : 14,0 7,6 
12 Austria. 5,2 52,7 
13 Portugal 2,0 0,2 
7-131 E.F.T.A •. ...... 
·I 114,3 218,6 
14 Finland. 1,0 15,5 
15 Greece 1,5 
16 U.S.S.R. 92,9 (a) 72,6 (a) 
17 U.S.A. . 297,1 169,8 
18 Canada 19,5 15,4 
19 jworld. 0 ••••• 
·I 1 140,0 1 469,6 
~·> 1959. b) Excl. the Saar. 
(c) Incomplete, but representing the creater part of production. 
~dl Sales by undertakincs. 
e Only phenoplastic moulding powder. 
INDUSTRY 
Table 41 
10001 
Plastics 
347,0 
33,5 (a) 
-79,5 
982,2 (c) 
305,0 
508,8 (a)(d) 
22,6 (a) 
58,1 (a) 
2,2 (a) 
25,5 (a) 
52,7 
-
0,4 (e) 
2 533:0 (a) 
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INDUSTRY 
Table42 
PRODUCTION OF WOOD PULP, NEWSPRINT, 
PAPER AND BOARD 
Country 
1 France ..• 
2 Belgium •. 
3 Luxembourg 
4 Netherlands • • 
5 Germany (F.R.) • 
6 Italy ..••.. 
UIIO 
Wood News· 
pulp print 
1145 
132(a) 
115(a) 
1 453 
465 
2 
415 
95 
146 
230 
259 
Kraft Other 
paper paper 
and and 
board board 
3 o4 
233 1 969 
31 293 
- -(43) (465) 
198 2 978 
88 1122 
1000' 
Total 
2 617 
419 
654 
3 406 
1 469 
t-61 Community ••. ·I 3 310 I t145 I 5931 68271 8565 
7 United Kingdom (a) • 130 680 320 2 648 3648 
8 Norway (a) •.. 1 382 216 107 391 714 
9 Sweden (a) .•• 4 389 506 534 823 1 863 
10 Denmark (a) . . 10 
-
12 156 168 
11 Switzerland (a) . 209 77 28 320 425 
12 Austria (a) • . . 659 136 53 346 535 
13 Portugal (a) • • 70 14 20 53 87 
7-131 E.F.T.A •.... ·I 6849 I 16291 1074 I 4737 I 7440 
14 Finland (a) • 2982 653 477 576 1 706 
15 Greece (a) . (75) 
16 U.S.S.R. (a). (3 020) 401 3090 
17 U.S.A.(a) •• 22006 1 742 
18 Canada (a) 9 746 5 800 7 741 
(a) 1959. 
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INDUSTRY 
Table43 
PRODUCTION (a) AND ASSEMBLY (b) OF 
MOTOR VEHICLES 
1980 
1000 
Passenaers Commercial motor 
Country cars vehicles 
Production I Assembly Production I Assembly 
1 France. 1 175,3 - 170,9 -
2 Belgium - 226,1 0,8 24,4 
3 Luxembourg - - - -
4 Netherlands 15,2 31,4 3,8 8,0 
5 Germany (F.R:) : 1 818,8 - 238,4 -
8 Italy ..•..• 595,9 - 48,7 -
1 -61 Community . . • • . I 3 603,2 I 257,5 1 462,4 1 32,4 
7 United Kingdom 1 352,7 - 458,0 -
8 Norway - - - -
9 Sweden 108,4 20,1 
10 Denmark: 
- -11 Switzerland 
-
- - -
12 Austria (c) . 15,0 - 5,3 -
13 Portugal 
- -
- -
7-13/E.F.T.A •••.... ,1476,1 I 483,4 1 
14 Finland. 
- - - -
15 Greece 
- - - -18 U.S.S.R. 139,0 
-
385,0 -
17 U.S.A •. 8 701,3 
-
1 203,8 -
18 Canada 325,3 - 70,8 -
19 I World . • . . . . • ·112 720,0 I 3180,0 1 
(a) Production: vehicles constructed entirely or mainly from parts produced in the 
country. Vehicles sent in paru for assembly abroad are included. 
(b) Assembly: vehicles assembled entirely or mainly from imported paru. These 
ficures are not additional to those shown under production, since vehicles 
assembled in importinc countries are already included in the production of 
exportinc countries. 
(c) Incl. vehicles assembled in Austria. 
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INDUSTRY 
Table44 
MERCHANT VESSELS ON THE STOCKS OR LAUNCHED (a) 
Country On stocks in mid-1961 
1 France ... 592 
2 Belgium 163 
3 Luxembourg 
4 Netherlands . . 655 
5 Germany (F.R.) 864 
6 Italy 569 
1-61 Community ~ . . . . . . . 
·I 2843 
7 United Kingdom . 1 614 
8 Norway •. 414 
9 Sweden .. 832 
10 Denmark 247 
11 Switzerland 
12 Austria . 
13 Portugal 32 
7-131 E.F.T.A. .......... 
·I 3138 
14 Finland 104 
15 Greece 17 
16 U.S.S.R. 
17 U.S.A. 592 
18 Canada 92 
19 j World ............. 
·I 8 7t8 (b) 
(a) Ships of 100 tons gross or over, excluding ships without engines. 
(b) Excl. People's Republic of China, U.S.S.R. and East Germany. 
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1000 ton• 
Launched 
in 1960 
594 
130 
567 
1092 
434 
2811 
1 331 
198 
711 
219 
24 
2483 
77 
17 
485 
116 
8 356 (b) 
INDUSTRY 
Table45 
PRODUCTION OF MARGARINE, WINE AND BEER 
1-
Country 
1 France • 
2 Belgium : : 
3 Luxembourg 
4 Netherlands. 
5 Germany (F.R.) 
8 Italy 
1-61 Communlt¥ ...•• ·I 
7 United Kingdom. 
8 Norway 
9 Sweden .•• 
10 Denmark •• 
11 Switzerland . 
12 Austria. 
13 Portugal 
7-131 E.F.T.A. 0 0 0 0 0 0 0 ·I 
14 Finland. 
15 Greece 
16 U.S.S.R. 
17 u.s.A •• 
18 Canada 
(a) 1959. 
Margarine 
1000 t 
114,5 
114,8 
-
238,0 
588,1 (42,0) 
1 098,2 
374,3 
92,5 
109,5 
88,4 (a) 
34,8 
8,9 
29,8 
452,0 t 730,9 a) 
69,0 a) 
(b) 1 October 1958 to 30 September 1959. 
d) 1 July 1958 to 30 June 1959. lc) Sales by breweries. e) 1 April 1959 to 31 March 1960. 
Wine 
1000 hi 
63113 
-
123 
-
7433 
55 318 
Beer 
1000 hi 
17 246 
10110 
420 
3 551 
52058 
2 489 
125187 1 as 874 
- 43385 
-
888(a) 
- 2119(b) 
-
3 893(a) 
1 061 (a) 3 247(a)(c) 
855 (a! 5268 8 924 (a 379 
10640(a) I 
-
898 (a) 
3128 (a) 385 
7790 23190 (a) 
(10 450)(a/ 
296 (a 106102 ~d) 11 202 e) 
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INDUSTRY 
Table46 
PRODUCTION OF TOBACCO 
1960 
Country 
1 France . 
2 Belgium .• 
3 Luxembourg . . 
4 Netherlands (a) . 
5 Germany (F.R.) . 
6 Italy 
1 -61 Community ...... I 
7 United Kingdom 
8 Norway (a) . 
9 Sweden ... 
10 Denmark (b) . 
11 Switzerland (b) 
12 Austria ..• 
13 Portugal (b) . 
7-131 E.F.T.A •. ...... ·I 
14 Finland .. 
15 Greece (a) . 
16 U.S.S.R. (b). 
11 u.s.A. (b) .. 
18 Canada (b) . 
(a) 1958. 
(b) 1959. 
(c) Smoking tobacco only. 
10 
Cigars 
and 
cheroots 
(millions) 
565 
916 
1 329 
4 376 
(273) 
13 
130 {a) 
995 
505 
104 
9 
5 {b) 
6608 
313 
Cigarettes 
(millions) 
44662 
11 236 
11783 
52156 
50 014 
1 400 
6 100 (b) 
4900 
9800 
8800 
5 600 
6 300 
11 400 
243 400 
488 000 
34300 
Tobacco 
(tons) 
18 334 
8 419 
10 400 
(8 600) 
5826 
3 670 
4 100 (b) 
3300 
200 (c) 
910 
800 
660 (b) 
79700 
10 900 
INDUSTRY 
Table 47 
BUILDING : NUMBER OF DWELLINGS COMPLETED (d) 
1960 
Dwellings Per 
Country completed 1000 
(1000) population 
1 France 316,6 7,0 
2 Belgium: .. 46,5 (a) 5,1 (a) 
3 Luxembourg (1,0) (3,2) 
4 Netherlands . 84,6 7,4 
5 Germany (F.R.) 550,9 10,3 
6 Italy 290,0 5,4 
t -81 Community 0 0 ........ 
·I t 288,6 7,5 
7 United Kingdom . 307,2 5,9 
8 Norway .. 26,7 7,5 
9 Sweden .. 88,1 9,1 
10 Denmark 28,0 6,2 
11 Switzerland (40,0) 7,8 
12 Austria . (36,0) 5,1 
13 Portugal (34,0) 3,7 
7-131 E.F.T.A. ••• 0 •••••• 0. 
·I (540,0) 8,0 
14 Finland . 30,0 6,7 
15 Greece • 54,4 (b) 6,7 (b) 
18 U.S.S.R. 2 978,0 13,9 
17 U.S.A. (c): 1 282,8 7,1 
18 Canada .. 145,7 (a) 8,4 (a) 
b) 1958. 
c) Staru. ~a) 1959. d) There are wide differences between countries in the size of dwellings. The 
cross figures given here, though not without interest, are therefore to be 
treated with reserve. 
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Table48 
RAILWAYS(*), LENGTH OF ROUTE, PASSENGER-KILOMETRES 
AND TON-KILOMETRES 
Country 
1 France . 
2 Belgium . 
3 Luxembourg 
4 Netherlands. . 
5 Germany (F.R.) 
6 Italy •. 
1-61 Community .•.... / 
7 United Kingdom. 
8 Norway. 
9 Sweden. 
10 Denmark . 
11 Switzerland : 
12 Austria. 
13 Portugal 
7-131 E.F.T.A •....... ·I 
14 Finland. 
15 Greece . 
16 U.S.S.R. 
17 u.s.A. 
(f) 18 Canada 
(a) Incl. traffic other than by rail. 
(b) Full carloads only. 
1980 
Route 
km 
36 020 
4 632 
393 
3 231 
30179 
16 402 
93457 
29 911 
4 367 
14 681 
2 518 
2 911 
5 939 
3 571 
63 918 
5 303 
1 739 
(223 800) 
356 295 (e) 
67 883 (d) 
Passenger-
kilometres 
(million) 
32 037 
8 023 
230 (a) 
7 821 
41 903 (c) 
27 501 
117 515 
35 840 (d) 
1 795 
5040 
2936 
6993 
6 614 
1 870 
(61 078) 
2 272 (d) 
710 
170 800 
37 448 (e) 
3 837 (d) 
(c) Incl. road and ship services of the Deuuche Bundesbahn. 
(d) 1959. 
(e) 1958, class I railways only. 
Ton-
kilometres 
(million) 
56 886 
6 359 
636 (a) 
3 409 (b) 
53 944 (c) 
15 767 
137 001 
30505 
1 565 
10 083 
1 371 
4 052 
7 802 
762 
56145 
4865 
291 
1 504 400 
805 421 (e) 
95 086 (d) 
(f) Canadian National and Canadian Pacific Railways. 
Source: U.I.C.: (Quarterly) Summary of Statistics; International railway statistics 
1959. 
(*) Principal railways, members of the U.I.C. 
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TRANSPORT 
Table49 
INLAND WATERWAYS TRANSPORT 
11160 
Length Vessels in service 
of 
inland 
(a) 
Country w~terways 
1n use 
capacitr (a) Number (1000 t (in km) 
1 France. 7 826 10133 3 671 
2 Belgium : : 1 618 6 561 2 596 
3 Luxembourg - - -
4 Netherlands 6 768 18 660 4 987 
5 Germany (F.R:) : 4 375 8 720 4822 
6 Italy . 2 489(b) 2480 146 
Total 
ton/km (million) 
10 706 
5 226 
-
20 020 
40272 
1-81 Communlt:~r . ... ·I 23078 I 46884 118222 I 78224(c) 
7 United Kingdom 
8 Norway 
9 Sweden 
10 Denmark. 
11 Switzerland 
12 Austria 
13 Portugal • 
7-131 E.F.T.A . ..... ·I 
14 Finland. 
15 Greece 
16 U.S.S.R. 
17 U.S.A •• 
18 Canada 
(a) 1 january 1960. 
(b) Incl. -403 km of lakes. 
(c) Excl. Italy. 
3 219 
-
-
-
21 
351 
-
6 645 
-
136 OOO(e)(d) 
(d) 1959. (e) Total length of navigable waterways. 
{f) 1957 ton/miles. 
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268(d) 
- - -
- - -
- - -412 359 20~d) 
327 239 748 d) 
- - -
- - -
- -
93 800(d) 
231 792 (f) 
Country 
1 France 
2 Belgium 
3 Luxembourg 
4 Netherlands 
5 Germany (F.R.) : 
8 Italy ... 
CIVIL AVIATION 
19511 
Number Number 
of of aircrafu airlines (a) 
4 165(b) 
1 72 
- -
1 97 
1 28 
1 41 
1-81 Community. . . . I 8 403 
7 United Kingdom 24 224(c) 
8 Norway (d) . 3 } 9 Sweden (d). 2 85(e) 10 Denmark (e) 1 
11 Switzerland 1 34 
12 Austria 1 4 
13 Portugal : : 1 11 
7-131 E.F.T.A. . ... ·I 33 338 
14 Finland 2 22 
15 Greece. 1 21 
18 U.S.S.R. 
, 2aecf) 17 U.S.A •• 17 
18 Canada 7 131(g) 
t9 I World (h) . . . . . I 
Source: O.A.C.I., international and national traffic. 
TRANSPORT 
Table 50 
Passen- Avail- Load 
ger/km able factor seat/km (million) (million) % 
4125 8641 62 
1 085 2 018 53 
- - -2220 4077 54 
642 1 574 54 
1 039 1 854 56 
• 291 1 181641 57 
4 927 7 727 64 
592 1 025 58 
881 1 532 58 
520 896 58 
968 1 800 80 
41 113 36 
151 289 56 
8 0781 13 1621 6t 
186 364 51 
210 413 52 
58 024 94490 s2 
3 739 5878 64 
110001 1eooool 80 
b) 3 coys. (f) 12 coys. 
t
a) Besinnins of year. (e) S.A.S. 
c) 5 co s. c) 2 coys. 
d) S.AJ and national companies (coys). ~h) Excl. U.S.S.R. and People's Republic 
of China. 
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TRANSPORT 
Table 51 
MERCHANT FLEETS (a) 
1 July 1960 
Total 
Country merchant 
fleeu 
1 France 4809 
2 Belgium: 729 
3 Luxembourg -
4 Netherlands . 4 884 
5 Germany (F.R.) 4537 
6 Italy 5122 
1-61 Community . . ........ 
·I 20081 
7 United Kingdom . 21131 
8 Norway .. 11 203 
9 Sweden .. 3 747 
10 Denmark 2 270 
11 Switzerland 150 
12 Austria . 
13 Portugal 603 
7-131 E.F.T.A. ............ 
·I 39104 
14 Finland . 714 
15 Greece 4 529 
16 U.S.S.R. 3 429 
17 U.S.A. 24 837 (b) 
18 Canada 1 578 (b) 
19 I World ............. 
·I 129 770 
Source: Lloyds Register of Shipping, 1960, statistical tables. 
(a) Excl. ships under 100 tons gross. 
1000 gro .. Ions 
of which: 
Tankers 
1 858 
158 
-
1 357 
560 
1 726 
5 659 
7 050 
6 373 
1 318 
872 
123 
15 736 
170 
916 
693 
4 634 (b) 
221 (b) 
41465 
(b) Incl. vessels trading on the Great Lakes -1 024 000 tons for Canada and 2 496 000 
tons for U.S.A. 
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EXTERNAL TRADE 
Table 52 
EXTERNAL TRADE FIGURES OF E.E.C., E.F.T.A. 
AND OTHER COUNTRIES 
1980 
Imports 
Country mil- % 
lion of 
dol· GNP 
Iars (a) 
1 France ..... 6 279 10,9 
2 Belgium } 3957 31,4(a) 3 Luxembourg • 
4 Netherlands . • 4 531 40,7 
5 Germany (F.R.) . 10 091 15,4 
6 Italy ..••.• 4 715 14,8 
1 -•1 Community ... 1295731 
7 United Kingdom 12 758 18,0 
8 Norway ... 1 459 32,9 
9 Sweden .• 2 876 23,6 
10 Denmark. 1 794 30,1 
11 Switzerland. 2 245 28,4 
12 Austria ... 1 416 25,0 
13 Portugal .• 544 24,1 
14 Finland 1 060 27,0 
15 Greece 702 23,3 
16 U.S.S.R. 5 630 
17 U.S.A. 14 849 3,0 
18 Canada 5663 15,3 
11 I World (c) ..•••. lunoo I 
(a) For Luxembourc, % of GNP of 1959. 
(b) + denotes export surplus. 
- denotes import surplus. 
(c) Excl. Eastern bloc. 
Exports 
Balance 
(b) 
dol· mil· % dol· 
Iars lion of Iars million 
per dol· GNP per dollars 
head Iars (a) head 
137,9 6663 11,9 150,7 + 584 
416,3 3 775 29,9 398,0 - 162 
394,7 4028 36,2 350,9 - 503 
189,1 11 413 17,4 213,8 + 1322 
95,7 3650 11,5 74,1 -1065 
lm,alnml ln5,71+ 155 
243,6 10 297 14,6 196,6 -2461 
386,8 879 19,8 233,0 - 578 
385,0 2 567 21,0 343,6 - 309 
394,6 1 462 24,5 321,5 
-
332 
423,7 1 892 23,9 357,1 - 353 
200,9 1120 19,8 158,9 
-
296 
59,6 325 14,3 35,6 - 219 
lm·•l 18 5421 1•·21- 4 551 
237,3 989 25,2 221,5 - 71 
84,6 203 6,7 24,5 
-
499 
26,1 5 563 25,8 
-
67 
81,1 20 519 4,2 113,6 + 5870 
318,1 5433 14,7 305,0 - 230 
1unoo I 
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EXTERNAL TRADE 
---
Table 53 
---
TOTAL 
1953· 
I Country I 1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 
1 France .•••• 3938 4216 4 739 5559 
2 Belgium } 2 414 2 539 2 816 3278 3 Luxembourg • 
4 Netherlands . 2 375 2 865 3208 3 725 
5 Germany (F.R.) 3771 4 571 5 793 6617 
6 Italy ••••• 2 424 2439 2 711 3174 
1-61 Community • 
·I 14 918 I 16 830 I 19 269 I 22354 I 
7 United Kingdom 9 366 9 446 10 867 10 681 
8 Norway .• 912 1 019 1 090 1 212 
9 Sweden •• 1577 1 776 1 997 2209 
10 Denmark .• 1 000 1170 1179 1 311 
11 Switzerland 1183 1 301 1 490 1768 
12 Austria .. 547 653 867 974 
13 Portugal .. 331 351 398 443 
' 
7-131 E.F. T .A. . • . . • I 14 915 15717 17907 18 791 
14 Finland 530 862 769 865 
15 Greece . 294 330 382 464 
16 U.S.S.R. 2 769 3182 3 061 3 613 
17 U.S.A. 10 874 10 295 11 457 12 744 
18 Canada: 4454 4204 4 776 5799 
19 I World (a} • • • . . . I 75 908 79280 88800 97700 
(a) Excl. Eutern bloc. 
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I PORTS 
10 
1957 
6122 
3 416 
4105 
7 499 
3674 
1958 1959 
5609 5 087 
3136 3 442 
3625 3939 
7 361 8477 
3216 3369 
EXTERNAL TRADE 
Table 53 
miUiDn dollars 
1960 1 1 Country 
6279 I 1 France 
3957 2 {Belgium 3 Luxembourg 
4 531 4 Netherlands 
10 091 5 Germany (F.R.) 
4 715 6 Italy 
24818 22848 24313 21573 11-11 Community 
11 398 10 488 11154 12 758 7 United Kingdom 
1 274 1 309 1 321 1 459 8 Norway 
2428 2366 2 413 2 876 9 Sweden 
1 359 1 359 1 595 1 795 10 Denmark 
1 966 1 707 1 924 2 245 11 Switzerland 
1128 1 074 1144 1 416 12 Austria 
502 480 474 544 13 Portugal 
20056 11184 20027 23093 17-131 E.F.T.A. 
900 729 835 1 060 14 Finland 
525 585 587 702 15 Greece 
3936 4350 5073 5830 16 U.S.S.R. 
12 982 12 846 15 212 14 649 17 U.S.A. 
5 868 5 351 5897 5663 18 Canada 
107 200 II 1M 1M I 105 • I 111300 119 I World (a) 
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EXTERNAL TRADE 
Table 54 
TOTAL 
1953· 
Country 1953 1954 1955 1956 
1 France ..•• 3 784 4181 4 914 4 544 
2 Belgium } 2262 2307 2 763 3168 3 Luxembourg 
4 Netherlands . ,2153 2 414 2687 2 862 
5 Germany (F.R.) 4399 5248 6135 7 358 
6 Italy. .... 1 507 1 638 1 657 2145 
1-61 Community ... ·I 1U95 1s 788 18 355 20077 
7 United Kingdom 7 525 7 766 8468 9290 
8 Norway .. 509 563 633 772 
9 Sweden 1 477 1 563 1 726 1 945 
10 Denmark : : 894 963 1 057 1112 
11 Switzerland . 1 205 1 227 1 308 1 444 
12 Austria .. 538 810 699 849 
13 Portugal .. 219 254 284 300 
7-131 E.F.T.A. . ... ·I 12385 121115 "175 1s 112 
14 Finland • 572 681 788 774 
15 Greece . 132 152 163 190 
16 U.S.S.R. 2948 3223 3469 3 612 
17 U.S.A. 15 747 15 110 15 547 19 090 
18 Canada: 4165 4054 4 410 4 947 
19 I World •..... ·I 74100(a)l 18910(a)i 92770 I 102760 
(a) Excl. Eastern bloc. 
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(PORTS 
80 
1957 
5047 
3171 
3097 
8 575 
2550 
22440 
91183 
822 
2137 
1174 
1 5112 
979 
288 
18848 
835 
220 
4382 
20850 
5148 
I 
1958 1959 
5121 5 607 
3053 3295 
3217 3607 
8607 9804 
2577 2 913 
zzm 25228 
9 2711 9 691 
743 809 
2 088 2207 
1 267 1 375 
1 547 1 1193 
918 9114 
289 290 
111121 17029 
775 835 
232 204 
4298 5 441 
17 874 17 51111 
5 082 5405 
EXTERNAL TRADE 
Table 54 
million dollw• 
1960 1 1 Country 
11883 1 France 
3 775 2 {Belgium 3 Luxembourg 
4 028 4 Netherlands 
11 413 5 Germany (R.F.) 
31150 6 Italy 
29 729 11 -•1 Community 
10297 7 United Kingdom 
879 8 Norway 
2 5117 9 Sweden 
14113 10 Denmark 
1 892 11 Switzerland 
1120 12 Austria 
325 13 Portugal 
18542 17-131 E.F.T.A. 
989 14 Finland 
203 15 Greece 
5 5113 16 U.S.S.R. 
20 519 17 U.S.A. 
5 433 18 Canada 
110 780 II 108 840 I 114 • I 127 330 119 .I World 
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EXTERNAL TRADE 
Table 55 
Country 1953 
1 France } - 15-4 -2 Belgium· · - 152 -3 Luxembourg 
4 Netherlands 
-
222 
-
5 Germany (F.R.) + 818 + 
6 Italy. 
-
913 
-
195-4 
35 + 
232 -
-451 
-
877 + 
801 -
1955 
175 
53 
521 
342 
8M 
BALANC 
185 
1956 
- 1 015 
-
110 
- 863 
+ 741 
-
1 029 
1 -61 Community .... 1- 823 1- 1142 1- 914 1- 2m 
7 United Kingdom - 1 841 - 1 680 - 2399 - 1591 
8 Norway - 403 - 438 - 457 - 440 
9 Sweden - 100 - 193 - 271 - 284 
10 Denmark - 106 - 207 - 122 - 199 
11 Switzerland + 22 - 74 - 182 - 324 
12 Austria - 9 - 43 - 188 - 125 
13 Portugal - 112 - 97 - 114 - 143 
7-131 E.F.T.A. . ... ·I- 2550 1- 2732 1- 3732 1- 3085 
14 
15 
16 
17 
18 
86 
Finland 
Greece • 
U.S.S.R. 
U.S.A. 
Canada. 
+ denotes export surplus. 
- denotes import surplus. 
+ 42 + 
-
162 
-
+ 179 + 
+ 4 873 + 
-
269 -
19 + 19 - 111 
178 
-
199 
-
274 
41 + 408 - 1 4 815 + 4090 + 8 346 
150 - 388 - 852 
FTRADE 
so 
1957 
- 1 075 
-
245 
- 1 008 
1- 1 076 
- 1124 
1958 
- 488 
- 83 
-
408 
+ 1446 
-
639 
1959 
+ 520 
-
147 
- 332 
+ 1 327 
- 456 
EXTERNAL TRADE 
Table 55 
million dollan 
1960 Country 
+ 584 1 France 
-
182 2 {Belgium 3 Luxembourg 
-
503 4 Netherlands 
+ 1322 5 Germany (F.R.) 
- 1065 6 Italy 
- 2 378 II- 171 I + 914 I + 156 I 1-61 Community 
- 1 715 I - 1212 - 1463 - 2461 7 United Kingdom 
-
452 - 566 - 512 
-
580 8 Norway 
- 291 - 278 - 206 - 309 9 Sweden 
-
185 
-
92 - 220 - 332 10 Denmark 
-
404 - 160 - 231 - 353 11 Switzerland 
- 149 - 156 - 180 - 296 12 Austria 
-
214 
-
191 
-
184 
-
219 13 Portugal 
- 3410 II- 2858 1- 3015 1- 4549 17-131 E.F.T.A. 
-
65 + 46 0 - 71 14 Finland 
- 305 - 333 - 383 - 499 15 Greece 
1- 444 - 52 + 368 - 67 16 U.S.S.R. 1- 7 868 + 5028 + 2354 + 5870 17 u.s.A. 
-
720 
-
269 
-
492 
-
230 18 Canada 
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EXTERNAL TRADE 
Table 51 
Country 1953 
1 France ••••• 630 
2 Belgium } . 937 3 Luxembourg 
4 Netherlands 903 
5 Germany (F.R.) · 952 
6 Italy .••••• 532 
t -61 Community ... ·I 3954 
7 United Kingdom 974 
8 Norway •. 270 
9 Sweden 590 
10 Denmark • 368 
11 Switzerland : 591 
12 Austria .. 242 
13 Portugal .. 107 
7-131 E.F.T.A. . ..• ·I 3142 
14 ·Finland • 115 
15 Greece • 130 
16 U.S.S.R. 80 
17 U.S.A. 1 050 
18 Canada: 125 
19 I World . . • • . • • I 14 095 
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IMPORTS FROM MEMBEI 
115: 
1954 1955 1956 
719 945 1172 
1 036 1162 1 353 
1 098 1 306 1 544 
1117 1 503 1 569 
600 648 699 
4 570 5 564 6337 
1 093 1 350 1 380 
300 302 376 
717 828 887 
436 444 472 
692 825 969 
347 466 493 
119 139 155 
3704 4354 4 752 
150 171 224 
154 159 167 
127 125 187 
936 1150 1 429 
133 151 227 
15 788 18 355 20077 
OUNTRIES OF E.E.C. 
10 
1957 1958 
1 308 1 227 
1 487 1 462 
1 889 1 518 
1 763 1 896 
785 687 
7032 8790 
1 375 1492 
398 463 
958 989 
492 484 
1128 1 003 
586 563 
186 186 
5121 5202 
216 214 
214 241 
206 222 
1 547 1 674 
247 253 
22440 22775 
1959 
1 362 
1 621 
1 750 
2 481 
898 
8092 
1 567 
481 
997 
586 
1159 
654 
185 
264 
215 
296 
2 401 
304 
25 227 
EXTERNAL TRADE 
Table 58 
million dollar• 
1960 1 1 Country 
1 848 1 France 
1 894 2 {Belgium 3 Luxembourg 
2 076 4 Netherlands 
3 023 5 Germany (F.R.) 
1 309 6 Italy 
10 150 1•-61 Community 
1 854 7 United Kingdom 
480 8 Norway 
1154 9 Sweden 
693 10 Denmark 
1 371 11 Switzerland 
BOO 12 Austria 
208 13 Portugal 
6580 17-131 E.F.T.A. 
359 14 Finland 
236 15 Greece 
463 16 U.S.S.R. 
2 263 17 U.S.A. 
302 18 Canada 
29 729 119 I World 
EXTERNAL TRADE 
---
Table 57 
---
IMPORTS FROM MEMBER 
1953-
Percentage share of total 
I Country I 1953 I 1954 I 1955 I 1956 
1 France .... 16,0 17,1 19,9 21,1 
2 Belgium } 38,8 40,8 41,3 41,3 3 Luxembourg 
4 Netherlands 38,0 38,3 40,7 41,4 
5 Germany (F.R.) 25,2 24,4 25,9 23,7 
6 Italy ..... 22,0 24,6 23,9 22,0 
1-61 Community 
·I 26,5 I 21,5 I 26,9 I 26,3 I 
7 United Kingdom 10,4 11,6 12,4 12,7 
8 Norway .. 29,6 29,4 27,7 31,0 
9 Sweden 37,4 40,4 41,5 40,2 
10 Denmark .. 36,8 37,3 37,7 36,0 
11 Switzerland 50,0 53,2 55,4 55,9 
12 Austria .. 44,2 53,1 52,5 50,6 
13 Portugal .. 32,3 33,9 34,9 35,0 
7-131 E.F.T.A. . ... ·I 21,1 23,6 24,3 25,3 
14 Finland 21,7 22,7 22,2 25,3 I 
15 Greece . 44,2 46,7 41,6 36,0 
16 U.S.S.R. 2,6 4,0 4,1 5,2 
17 U.S.A. 9,7 9,1 10,0 11,2 
18 Canada: 2,8 3,2 3,2 3,9 
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)UNTRIES OF E.E.C. 
10 
ports of Importing country 
1957 1958 1959 
21,4 21,9 26,8 
43,5 46,6 47,1 
41,9 41,0 44,4 
23,5 25,8 29,0 
21,4 21,4 26,7 
28,3 29,8 33,3 
12,1 14,2 14,0 
31,9 35,4 35,0 
39,4 41,8 41,3 
31,2 35,6 38,7 
57,4 58,8 60,2 
52,0 54,3 57,2 
37,1 39,2 39,0 
25,5 27,7 28,0 
24,0 29,4 31,6 
40,8 42,7 37,9 
5,2 5,1 5,8 
11,9 13,0 15,8 
4,2 4,7 5,3 
EXTERNAL TRADE 
Table 57 
1960 1 1 Country 
29,4 1 France 
47,9 2 {Belgium 3 Luxembourg 
45,8 4 Netherlands 
30,0 5 Germany (F.R.) 
27,8 6 Italy 
34,3 11-11 Community 
14,5 7 I United Kingdom 
32,9 8 Norway 
40,1 9 Sweden 
38,6 10 Denmark 
61,1 11 Switzerland 
58,5 12 Austria 
38,2 13 Portugal 
28,5 17-131 E.F.T.A. 
33,9 14 Finland 
33,6 15 Greece 
8,2 16 U.S.S.R. 
15,4 17 U.S.A. 
5,3 18 Canada 
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EXTERNAL TRADE 
---
Table 58 
---
EXPORTS TO MEMBER 
1953· 
I Country I 1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 
1 .france ..•• 745 907 1 181 1149 
2 Belgium } 892 998 1 235 1 419 3 Luxembourg 
4 Netherlands 774 872 1 028 1157 
5 Germany (F.R.) 1 314 1 533 1 768 2189 
6 Italy ..•.• 310 356 436 543 
1-81 Community 
·I 4035 I 4886 I 5148 I 8437 I 
7 United Kingdom 1 062 1 098 1183 1 339 
8 Norway .. 113 141 153 199 
9 Sweden 437 484 555 680 
10 Denmark : : 216 220 300 344 
11 Switzerland . 444 453 477 569 
12 Austria 243 303 357 420 
13 Portugal 41 48 65 71 
7-13 E.F.T.A. ..... z 556 2745 3090 3602 
14 Finland . 111 142 178 179 
15 Greece • 55 72 96 91 
16 U.S.S.R. 89 137 164 216 
17 U.S.A. 1 471 1 841 2127 2885 
18 Canada. 265 250 272 354 
--
19 I World • • • • • • . I 14 918 18 638 19 269 22353 
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»UNTRIES OF E.E.C. 
0 
1957 1958 
1 267 1136 
1 461 un 
1 288 1 337 
2503 2 406 
838 608 
7155 8 .. 
1 417 1 288 
232 202 
705 847 
368 395 
801 806 
483 458 
84 71 
3181 3863 
197 207 
97 98 
229 271 
3198 2428 
425 438 
24118 22946 
1959 
1 523 
1 524 
1 597 
2 730 
802 
1178 
1422 
210 
883 
436 
675 
473 
66 
3985 
218 
81 
349 
2 395 
333 
24 313 
EXTERNAL TRADE 
Table 58 
million dollars 
1960 1 1 Country 
2042 1 France 
1 908 2 {Belgium 3 Luxembourg 
1 849 4 Netherlands 
3368 5 Germany (F.R.) 
1 079 6 Italy 
10 241 11-81 Community 
1 573 7 United Kingdom 
226 8 Norway 
811 9 Sweden 
434 10 Denmark 
775 11 Switzerland 
563 12 Austria 
71 13 Portugal 
4453 17-131 E.F.T.A. 
277 14 Finland 
67 15 Greece 
373 16 U.S.S.R. 
3439 17 U.S.A. 
450 18 Canada 
29 573 119 l World 
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EXTERNAL TRADE 
Table 59 
EXPORTS TO MEMBER COUNTRIES OF E.E.C. 
1953-1980 
Percentage share of total exports of exporting c:ountry 
Country 11953,1954,1955,1956,1957,,1958,1959,1960 
1 France •••. 19,7 21,7 24,0 25,3 25,1 22,2 27,2 29,8 
2 Belgium } 39,4 43,3 44,7 44,8 46,1 45,1 46,3 50,5 3 Luxembourg 
4 Netherlands ... 35,9 36,1 38,3 40,4 41,6 41,6 44,3 45,9 
5 Germany (F.R.i 29,9 29,2 28,8 29,5 29,2 27,3 27,8 29,5 
6 Italy .. . . . 20,6 21,7 23,5 25,3 24,9 23,6 27,2 29,6 
1-61 Community ..•. ,28,8,29,8,30,8,32,1 131,91130,1 ,32,4,34,5 
7 United Kingdom 14,1 14,1 14,0 14,4 14,6 13,9 14,8 15,3 
8 Norway ... 22,2 24,2 24,2 25,8 28,2 27,2 26,0 25,7 
9 Sweden •• 29,6 30,6 32,2 33,9 33,0 31,0 31,0 31,6 
10 Denmark . 24,2 22,8 28,4 30,9 31,2 31,2 31,7 29,7 
11 Switzerland : 36,8 36,9 36,5 39,4 38,5 39,2 39,9 41,0 
12 Austria • 45,2 49,7 51,1 49,5 49,3 49,7 49,1 50,3 
13 Portugal 18,7 18,9 22,9 23,7 22,2 24,6 22,8 21,8 
7-131 E.F.T.A •..•.. ·I 20,7,21,1 121,8,22,9,23,21122,7,23,3,24,0 
14 Finland 19,4 20,9 22,6 23,1 23,6 26,7 26,1 28,0 
15 Greece . 41,7 47,4 52,5 47,9 44,1 42,2 39,7 33,0 
16 U.S.S.R. 3,0 4,3 4,5 6,0 5,2 6,3 6,4 7,6 
17 u.s.A. 9,3 12,2 13,7 15,1 15,3 13,6 13,6 16,8 
18 Canada: 6,3 6,2 6,2 7,2 8,3 8,6 6,2 8,3 
19 jworld ...... 20, t ,21,8,23,3,24,3 25,1 124,4 24,4,26,3 
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EXTERNAL TRADE 
Table 60 
TOTAL IMPORTS BY AREA OF ORIGIN 
1160 
millior1 dollar• 
Origin 
Importing Total 
country im- Com-~ EF IU ·1 poru mu • • n1t. Rest 
nit; T.A. States of world 
of which: 
1 France .••• 6280 1 848 555 745 3132 AOM 1186 
2 Belgium } 3957 1894 553 392 1 116 AOM 279 3 Luxembourg 
4 Netherlands • 4 531 2076 633 600 1 222 AOM 43 
5 Germany (F.R.) 10 091 3023 1 954 1 423 3692 AOM 127 
6 Italy ..... 4 715 1 309 765 668 1 973 AOM 80 
1-61 CommunitJr ••. I 29 574110 150 I U&O 13 8281111361 AOM 1 715 
7 United Kingdom 12 758 1 854 1 269 1 569 8046 Common-
wealth 4 910 
8 Norway ••• 1 461 480 545 123 313 
9 Sweden .• 2876 1154 701 357 664 
10 Denmark .. 1 794 693 544 177 380 
11 Switzerland . 2245 1371 256 255 363 
12 Austria ••. 1 416 800 171 104 341 
13 Portugal .. 544 208 108 40 188 Portug. 
OTs 78 
14 Finland • 1 080 366 355 61 278 
15 Greece 702 236 119 95 252 
16 U.S.S.R. 5 630 463 283 60 4824 Eastern Eu-
rope 2820 
17 U.S.A. 14 649 2263 1 608 10778 
18 Canada: 5603 302 675 3 813 873 
19 I World (a). • • • • 1118 300 I 
(a) Excl. Eastern bloc 
EXTERNAL TRADE 
Table81 
TOTAL IMPORTS BY AREA OF ORIGIN 
1110 
Origin 
Importing Total 
country im- Com-~ E F I u · I ports mu • • nit. 
nit; T.A. States 
1 France .... 100 29,4 8,8 11,9 49,9 
2 Belgium } 100 47,8 14,0 9,9 28,3 3 Luxembourg 
4 Netherlands . 100 45,8 14,0 13,2 27,0 
5 Germany (F.R.) 100 30,0 19,4 14,1 36,8 
6 Italy ..... 100 27,8 16,2 14,2 41,8 
% 
Rest 
of world 
of which: 
AOM 18,9 
AOM 7,1 
AOM 1,0 
AOM 1,3 
AOM 1,7 
1-61 Community .. ·1100 ,34,3,15,1 112,9,37,71 AOM 5,8 
7 United Kingdom 100 14,5 9,9 12,5 63,1 Common-
wealth 38,5 
8 Norway .•. 100 32,9 37,3 8,4 21,4 
9 Sweden .. 100 40,1 24,4 12 4 23,1 
10 Denmark .. 100 38,6 30,3 9,9 21,2 
11 Switzerland . 100 61,1 11,4 11,4 16,1 
12 Austria .. 100 56,5 12,1 7,3 24,1 
13 Portugal .. 100 38,2 19,9 7,4 34,5 Portuguese 
OTs 14,3 
7-131 E.F.T.A •.... ·1100 128,5,16,2,11,5,43,91 
14 Finland. 100 34,6 33,5 5,71 26,2 15 Greece . 100 33,6 17,0 19,5 35,9 
16 U.S.S.R. 100 8,2 5,0 
1.1 I 35,7 
Eastern 
Europe 50,1 
17 U.S.A. 100 15,4 11,0 73,6 
18 Canada 100 5,3 11,9 67,4 15,4 
96 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
EXTERNAL TRADE 
Table82 
TOTAL EXPORTS BY AREA OF DESTINATION 
1880 
million dollars 
I Total Destination Exporting 
country I ex- Com-, EF Ju ., ports mu . . me. Rest 
nit; T.A. States of world 
of which: 
France .... 8883 2 042 997 398 3 428 AOM 1 889 
Belgium } 3 775 1 908 599 388 902 AOM 75 Luxembourg 
Netherlands • 4028 1 849 955 198 1 028 AOM 44 
Germany (F.R.) 11413 3388 3197 897 3 951 AOM 82 
Italy ..... 3 850 1 079 780 387 1 424 AOM 38 
-
1 -•1 Community ..• 12972111024618 •12 244110731 I AOM 1 886 
7 United Kingdom 10297 1 573 1108 980 8858 Common-
wealth 4 242 
8 Norway •.. 879 228 382 80 211 
9 Sweden .. 2 587 811 883 164 708 
10 Denmark .• 1 483 434 813 105 311 
11 Switzerland • 1 892 775 302 189 626 
12 Austria •.• 1120 583 140 49 368 
13 Portugal .. 325 71 88 37 151 Portuguese 
OTs 84 
7-131 E.F.T.A .. ... ·118542144251350111840 1•9671 
14 Finland. 989 278 345 49 317 i 
15 Greece 203 87 31 27 78: 
16 U.S.S.R. 5 583 373 345 24 4 821 I Eastern 
. Europe 3120 
17 U.S.A. 20519 3 439 2 283 14 7971 
18 Canada: 5 433 450 1 079 2 583 1 341 1 
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EXTERNAL TRADE 
Table63 
TOTAL EXPORTS BY AREA OF DESTINATION 
11160 
% 
IT= 
Destination 
Exporting 
country Com-, EF IU ., ports mu . . n1t. Rest 
nit; T.A. States of world 
29,81 
of which: 
1 France •••• 100 14,5 5,8 49,9 AOM 24,3 
2 Belgium } 100 50,5 15,9 9,7 23,9 AOM 2,0 3 Luxembourg 
4 Netherlands • 100 45,9 23,7 4,9 25,5 AOM 1,1 
5 Germany (F.R.) 100 29,5 28,0 7,9 34,6 AOM 0,5 
6 Italy •• 0. 0 100 29,6 20,8 10,6 39,0 
1-81 Communib' ..• !100 I :14,4121,91 7,5,38,21 AOM 6,3 
7 United Kingdom I 100 15,3 10,8 9,3 64,6 Common-wealth 41,2 
8 Norway ... 100 25,7 43,5 6,8 24,0 
9 Sweden 100 31,6 34,4 6,4 27,6 
10 Denmark : : 100 29,7 41,8 7,2 21,3 
11 Switlerland • 100 41,0 16,0 10,0 33,0 
12 Austria .•• 100 50,3 12,5 4,4 32,8 
13 Portugal .. 100 21,8 20,3 11,4 46,5 Portuguese 
OTs . 26,0 
7-131 E.F.T .A • ..... !100 ,23,9118,91 8,8,48,41 
14 Finland • 100 28,1 34,8 5,0 32,1 
15 Greece . 100 33,0 15,3 13,3 38,4 
16 U.S.S.R. 100 6,7 6,2 0,4 86,7 Eastern 
Europe 56,1 
17 U.S.A. 100 16,8 11,1 72,1 
18 Canada 100 8,3 19,9 47,1 24,7 
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EXTERNAL TRADE 
INTRA-COMMUNITY TRADE (a) 
1 .. 
Destination 
Origin Bel. 
E.E.C. France 
-
Nether-
Lux. lands 
E.E.C .. ........ 110138 1 848 1 883 2 076 
France ....... I 2059 536 174 
Belgium-Luxembourg I 1 898 372 830 
Netherlands . . I 1 810 233 587 
Germany (F.R.) I 3302 990 665 977 
Italy ..... I 1 069 253 94 95 
(a) On basis of import statistics. 
Table 64 
million dolla,.. 
Ger-
many 
(F.R.) 
Italy 
3 022 1 309 
151 398 
580 116 
865 125 
670 
627 
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EXTERNAL TRADE 
Table 85 
IMPORTS BV GROUPS OF PRODUCTS (a) 
1980 
Mine-
Food, ral Crude 
bever- fuels, mate-
ages, lubri- rials, 
Importing Total and cants oils im- to- and and country pores bacco rela- fats 
I 
ted 
(sees. mace- (sees. 
0 + 1) rials 2+4) 
(sec. 3) 
1 France ... } 6 279 1 261 1 069 1 525 2 Belgium 3957 507 395 815 3 Luxembourg 
4 Netherlands 4531 631 592 680 
5 Germany (F.R.) 10091 2332 783 2 424 
6 Italy 0 ••• 4 715 744 663 1 431 
million dollars 
Ma-
chin-
ery Ocher 
and 
trans .. 
pore 
equip- (sees. 
menc 5+6 + 
(sec. 7) 8+9) 
905 1 519 
802 1 438 
981 1 647 
964 3 588 
614 1 263 
1-ejcommunity .... ·129573,547513502188751 428819455 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
United Kingdom 
Norway ... 
Sweden .. 
Denmark .. 
Switzerland . 
Austria ... 
Portugal .. 
Finland. 
Greece 
U.S.S.R. 
U.S.A. 
Canada. 
12 758 
1 459 
2876 
1 795 
2245 
1 416 
544 
1 060 
702 
5830 
14649 
5663 
4 327 
157 
331 
266 
376 
202 
60 
121 
75 
677 
3 391 
590 
1 352 
127 
408 
220 
185 
134 
56 
107 
52 
237 
1 579 
498 
I 
2977 
131 
259 
198 
222 
205 
105 
92 
66 
885 
2 937 
511 
982 
514 
737 
416 
487 
406 
142 
351 
311 
1 710 
1 483 
2030 
3140 
530 
1 141 
694 
995 
489 
181 
389 
198 
2121 
5 259 
2036 
19 I World . . . . . • . . ltt8~ 122 310 112 720 121 180 127 810 ja 310 
(a) Grouped according to the Standard International Trade Classification (S.I.T.C.). 
(b) Excl. Eastern bloc 
100 
I 
I 
I 
I 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
EXTERNAL TRADE 
IMPORTS BY GROUPS OF PRODUCTS (a) 
t• 
Mine-
Food, ral Crude 
bever- fuels, mate-
ages lubri- rials, 
lmportina Total and cants oils im- to- and and country ports bacco rei a- fats 
ted (sees. mate- (sees. 
0 + 1) rials 2 + 4) (sec. 3) 
France •... 100 20,1 17,0 24,3 
Belgium } 100 12,8 10,0 20,8 Luxembourg 
Netherlands 100 13,8 13,1 15,0 
Germany (F.R.i 100 23,1 7,8 24,0 
Italy ••• 0. 100 15,8 14,1 30,3 
Table• 
% 
Ma-
chin-
ery Other 
and 
trans-
port 
equip- ~sees. 
ment +6+ (sec. 7) 8 + 9) 
14,4 24,2 
20,3 36,3 
21,7 36,3 
8,8 35,5 
13,0 28,8 
t -•1 Community .... ·I too I 18,5 I tt,8 I 23,3 114,4 I 32,0 
7 I United Kingdom 100 33,8 10,6 23,3 7,5 24,6 
8 Norway ... 100 10,8 8,7 8,0 35,2 36,3 
8 Sweden •• 100 11,5 14,2 8,0 25,8 38,7 
10 Denmark . 100 14,8 12,3 11,0 23,2 38,7 
11 Switzerland : 100 16,8 8,2 8,8 20,8 44,3 
12 Austria. 100 14,3 8,5 14,5 28,7 33,0 
13 Portugal 100 11,0 10,3 18,3 28,1 33,3 
7-t31 E.F.T.A •....•. ·I 100 I 24,8 I to,& ln,a I t5,a I 30,8 
14 Finland. 100 11,4 10,1 8,7 33,1 36,7 
15 Greece 100 10,7 7,4 8,4 44,3 28,2 
18 U.S.S.R. 100 12,0 4,2 15,7 30,4 37,7 
17 U.S.A. . 100 23,2 10,8 20,1 10,1 35,8 
18 Canada: 100 10,4 8,8 8,0 35,8 36,0 
(a) Grouped accordin& to the Standard International Trade Classification (S.I.T.C.). 
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EXTERNAL TRADE 
Table ff7 
EXPORTS BY GROUPS OF PRODUCTS (a) 
1960 
million dollars 
Mine-I Food, ral Crude Ma-bever- fuels, mate- chin-
ages lubri- rials, ery Other 
Exporting Total and cants oils and 
ex- to- and and trans-country ports bacco rela- fats port 
ted equip- (sees. (sees. mate- (sees. ment 5+6+ 
0 + 1) rials 2 + 4) (sec. 7) 8 + 9) (sec. 3) 
1 France .. 
.} 6863 903 265 574 1 694 3 427 2 Belgium 3 775 163 162 280 487 2 663 3 Luxembourg 
4 Netherlands 4 028 1 076 471 331 755 1394 
5 Germany (F.R.) 11 413 222 678 330 4950 5233 
6 Italy ..... 3 650 562 219 163 1 011 1 695 
7 United Kingdom 10297 624 378 537 4 316 4442 
8 Norway .... 879 145 3 181 88 462 
9 Sweden 2 567 77 12 855 773 650 
10 Denmark .• 1 483 822 4 101 272 264 
11 Switzerland . 1 892 
1031 
1 38 550 1 200 
12 Austria. 1120 51 27 209 183 650 
13 Portugal . : : 325 80 11 57 9 168 
14 Finland . 989 41 0 467 124 358 
15 Greece 203 127 0 55 2 19 
16 U.S.S.R. 5583 745 903 1 003 1164 
17 U.S.A. 20 519 3149 837 3079 8 953 6 501 
18 Canada: 5433 (b)1 017 (b) 150 (b)1883 (b) 428 (b)2104 
(a) Grouped according to the Standard International Trade Classification (S.I.T.C.). 
(b) Incl. re-exports. 
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Table88 
EXPORTS BY GROUPS OF PRODUCTS (a) 
1980 
% 
Mine-
food, rat Crude Ma· 
bever- fuels, mate- chin-
qes lubri- rials, ery Other 
Exportinc Total and cants oils and ex- to- and and trans-country ports bacco rei a- fats port 
ted equip- (sees. (sees. mate- (sees. ment 5+6+ 
0 + 1) rials 2 + 4) (sec. 7) 8 + 9) (sec. 3) 
France .• } 100 13,1 3,9 8,4 24,7 49,9 Belgium 100 4,3 4,3 7,4 12,9 71,1 Luxembourg 
Netherlands 100 26,7 11,7 8,2 18,7 34,7 
Germany (F.R.) 100 1,9 5,9 2,9 43,4 45,9 
Italy .... 100 15,4 6,0 4,5 27,7 46,4 
1-81 Community ..... I 100 I 9,8 I 8,0 I 5,8 I 30,0 I 48,8 
7 United Kingdom I 100 6,1 3,7 5,2 41,9 43,1 8 Norway •.. 100 16,5 0,3 20,6 10,0 52,6 
9 Sweden .. 100 3,0 0,5 33,3 30,1 33,1 
10 Denmark .. 100 56,2 0,3 6,9 18,6 18,0 
11 Switzerland . 100 5,4 0,1 2,0 29,1 63,4 
12 Austria ••. 100 4,6 2,4 18,7 16,3 58,0 
13 Portugal .. 100 24,6 3,4 17,5 2,8 51,7 
7-131 E.F.T.A •...... ·I 100 111,3 I 2,3 110,7 I 33,4 I 43,3 
14 Finland . 100 4,1 0 47,3 12,9 36,2 
15 Greece 100 62,6 0 27,1 1,0 9,4 
16 U.S.S.R. 100 13,4 16,2 18,0 20,9 31,5 
17 U.S.A. 100 15,3 4,1 15,0 33,9 31,7 
18 Canada: 100 18,3 2,7 33,5 7,7 37,8 
(a) Grouped accordinc to the Standard International Trade Classification (S.I.T.C.). 
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Table88 
E.E.C. SHARE IW IMPORTS BY MAIN NON·E.E.C. COUNTRIES 
Country 
United Kingdom 
Ireland . 
Norway 
Sweden 
Finland . 
Denmark 
Switzerland . 
Austria 
Portugal •• 
Spain •.•.. 
Yugoslavia • . • 
Greece • , . , 
Turkey • 
U.S.S.R. 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Morocco 
Tunisia 
Libya. 
Egypt. 
Sudan 
Ghana 
Nigeria • 
Ethiopia 
Kenya •••••••...• 
Rhodesia, Nya&~aland (Fed.) . 
Union of South Africa • 
U.S.A •. 
Canada. 
Bold type: 1960. 
Normal type: 1959. 
104 
% of each coun.try' 1 lol.al import• 
% Country 
14,5 Mexico 
13,0 Cuba •••.•.. 
32,8 Netherlands Antilles 
40,1 Venezuela 
34,5 Colombia 
38,8 Brazil 
81,1 Peru. 
56,5 Chile ... 
38,3 Uruguay • 
25,2 Argentina 
32,8 Cyprus . 
33,8 Lebanon • 
35,1 Syria 
8,2 Iran 
t0,1 lsralil 
7,5 Jordan 
13,8 Pakistan 
81,3 India 
72,1 Ceylon .•. 
43,9 Southern Korea 
21,7 Japan • . • 
20,1 Hong-Kong 
25,1 Thailand ...•.• 
18,1 Republic of Vietnam 
32,8 Philippines . . . 
17,1 Federation Malaya 
8,7 Singapore • . 
18,0 Indonesia . • 
15,4 Australia . 
5,1 New-Zealand 
% 
11,7 
11,0 
4,6 
22,8 
18,8 
20,1 
22,4 
1&,8 
17,4 
27,8 
30,8 
28,8 
38,4 
35,8 
28,8 
25,0 
21,0 
18,7 
8,8 
18,7 
4,7 
8,0 
13,7 
33,1 
8,2 
8,6 
6,0 
17,8 
11,7 
8,8 
EXTERNAL TRADE 
Table 70 
E.E.C. SHARE IN EXPORTS SY MAIN NON·E.E.C. COUNTRIES 
Country 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Finland 
Denmark • 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Yugoslavia 
Greece •. 
Turkey 
U.S.S.R. 
Poland .••• 
Czechoslovakia 
Hungary 
Maroc. 
Tunlsle 
Egypt. 
Sudan 
Ghana 
Nigeria • 
Angola 
Kenya • 
Uganda .. 
Tanganyika . . . . . . . • • 
Rhodesia, Nyassaland (Fed.) • 
Union of South Africa • • • • 
U.S.A. 
Mexico 
Bold type: 1960. 
Normal type: 1959. 
% 
15,3 
25,7 
31,6 
28,1 
29,7 
..... 
50,2 
21,7 
38,5 
25,6 
32,8 
33,5 
6,7 
10,1 
7,0 
1t,t 
60,0 
66,8 
12,3 
22,1 
35,1 
30,2 
28,5 
28,1 
20,1 
:N,O 
20,4 
16,4 
16,8 
7,8 
% of.,], counlry'• ""al uporls 
Country 
Cuba •.••..•• 
Trinidad and Tobago . 
Netherlands Antilles 
Guatemala. 
Salvador. 
Costa-Rica 
Venezuela 
Colombia 
Ecuador 
Brazil 
Peru. 
Chile. 
Uruguay • 
Argentina 
Cyprus 
Syria . 
Iraq 
lsrail 
Pakistan 
India 
Ceylon 
Japan •. 
Hong-Kong ..•• 
Republic of VIetnam 
Philippines .•. 
Federation Malaya 
Singapore 
Indonesia 
Australia 
New-Zealand 
% 
7,0 
10,8 
7,6 
28,2 
38,3 
33,1 
5.4 
18,1 
23,0 
18,6 
30,1 
30,5 
38,7 
38,8 
40,4 
18,7 
43,1 
28,6 
16,1 
7,4 
10,2 
4,3 
4,6 
45,6 
15,1 
:N,1 
12,5 
10,7 
16,1 
16,6 
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STANDARD OF LIVING 
Country 
1 France •. 
2 Belgium }· 3 Luxembourg 
4 Netherlands 
5 Germany (F.R:) : 
6 Italy • .... 
FOOD CONSUMPTION 
Average 1958/57·1958/59 
Calories Proteins 
per per 
head head 
per day per day 
2923 97 
2 917 87 
2 947 79 
2943 79 
2667 78 
1-81 Community ..... I 21!18 84 
7 United Kingdom 3294 87 
8 Norway .. 3010 84 
9 Sweden 2930 82 
10 Denmark. 3393 93 
11 Switzerland 3 063 89 
12 Austria 2 987 88 
13 Portugal 2 410 70 
7-131 E.F.T.A •..... ·I 3135 85 
14 Finland. 3 115 94 
15 Greece 2890 93 
16 U.S.S.R. 
17 U.S.A •• 3110 92 
18 Canada 3100 95 
Table 71 
of Liquid 
which: grammes 
animal per head 
proteins per day 
50 106 
46 117 
44 124 
46 124 
26 73 
41 104 
51 141 
50 133 
52 126 
57 158 
51 124 
45 108 
25 66 
48 130 
53 
26 83 
66 142 
83 139 
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Table 72 
Country 
1 France . \ 2 Belgium 
3 Luxembourg f' 
4 Netherlands 
5 Germany (F.R.) : 
6 Italy • 
CONSUMPTION OF GRAIN, 
POTATOES AND SUGAR 
Average 1956/57·1958/59 
Total Bread 
grain grains 
(as (as 
flour) flour) 
108,0 101,5 
93,3 89,0 
86,5 80,8 
90,5 85,7 
142,3 122,9 
1-61 Community ....• I 1t0,2 100,8 
7 United Kingdom 85,3 78,3 
8 Norway 85,4 80,0 
9 Sweden 75,1 70,0 
10 Denmark: 84,1 76,8 
11 Switzerland 98,6 89,4 
12 Austria 116,1 105,5 
13 Portugal 123,7 76,4 
7-t3je.F.T.A •..... ·I 11,2 80,2 
14 Finland. 
15 Greece 165,7 156,5 
16 U.S.S.R. 
17 U.S.A •• 67,5 56,3 
18 Canada 71,2 63,3 
110 
kg per heM per year 
Sugar 
and 
Potatoes related 
products 
114,0 29,1 
147,0 31,2 
90,0 43,2 
149,0 29,3 
48,0 18,2 
108,2 27,1 
94,6 51,6 
104,0 40,2 
100,7 43,8 
129,0 48,5 
73,0 42,2 
94,1 34,5 
111,3 16,4 
f11,1 45,1 
41,3 11:3 
49·,2 44:4 
65,6 43,7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
STANDARD OF LIVING 
CONSUMPTION OF MEAT, FISH, 
FATS AND DAIRY PRODUCTS 
Average 1857·1859 
Total 
fats 
Meat Fish Ecgs and 
Country (carcass (landed (in oils 
weicht) weicht) shell) (fat 
c.on-
tent) 
France .••• 70,0 5 10,3 11,2 
Belgium } 56,3 6 14,9 12,9 Luxembourg 
Netherlands . 42,8 5 11,5 21,0 
Germany (F.R.) 52,0 7 11,8 19,2 
Italy •.••• 23,3 4 8,3 13,8 
Table 73 
Butter Liquid 
(fat milk 
con-
tent) 
6,0 94,0 
8,4 94,2 
3,6 168,6 
6,1 119,1 
1,3 58,0 
1 -•1 Community .••• ·I 48,2 I 5 I 10,5 I 15,2 I 4,8 I 96,5 
7 United Kingdom 85,5 10 14,1 15,4 6,7 146,8 
8 Norway •• 37,9 19 7,9 22,5 3,1 190,4 
9 Sweden 51,5 18 10,3 13,1 7,7 152,6 
10 Denmark . 69,4 15 8,6 18,5 9,4 119,6 
11 Switzerland : 53,9 3 9,9 12,8 5,5 195,5 
12 Austria ••• 50,1 3 9,8 15,1 3,4 168,9 
13 Portugal 16,3 20 2,7 15,6 0,6 16,2 
7-131 E.F.T.A •..•... ·I 56,9 I u lu,e 115,5 I 5,9 1148,0 
14 Finland • 11 
15 Greece 20,0 8 5,2 16,6 1,1 39,4 
16 U.S.S.R. 
116,5 21,3 ri,3 1sS,3 17 U.S.A. 5 3,2 
18 Canada: 75,8 6 16,6 14,3 7,2 190,9 
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Table74 
CONSUMPTION OF ENERGY AND STEEL 
PER HEAD OF POPULATION (a) 
Country 
1 France 
2 Belgium· · )" 
3 Luxembourg · 
4 Netherlands . . 
5 Germany (F.R.) (c) 
6 
1
1taly 
1-61 Community .. 
7 United Kingdom . 
8 Norway .. 
9 Sweden .. 
10 Denmark . 
11 Switzerland 
12 Austria . 
13 Portugal 
7-131 E.T.F.A. 
14 Finland . 
15 Greece . 
16 U.S.S.R. 
11 u.s.A .. 
18 Canada . 
19 j World {d) . 
1959 
Consumption 
of energy 
per head 
(hard coal 
equivalent) 
2 365 
3853 
2 674 
3367 
992 
2396 
4594 
2 477 
2 955 
2 388 
1 686 
1 959 
354 
3356 
1 403 
399 
2 942 
7 834 
5606 
1 360 
in kg 
Apparent 
consumption 
of steel per head 
(crude steel 
equivalent) 
(a) 
253 
280 
236 
444 
143 
29t 
332 
250 
453 
237 
254 
197 
41 
285 
188 
33 
276 
491 
355 
104 
(b) 
265 
283 
214 
488 
152 
300 
{a) U.N. figures; the include trade in steel producu not covered by E.C.S.C. 
{tubes, wire, strip, etc.) but do not take account of changes in stock held by 
dealers and factories. 
(b) Consumption calculated by Statistical Office includes, for external trade only, 
E.C.S.C. producu, and changes in stock held by dealers and factories. Basis 
for conversion into crude steel equivalent differs from that used by U.N. 
{c) Incl. Saar. 
{d) Output of steel per head of population. 
Source: U.N. Statistical Papers, Series j, No.4, New York 1961. 
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Table 75 
HOUSING 
Number Average number of 
of 
Country Year occupied dwellincs rooms persons (in per per 
thousands) dwelling room 
1 France. 1954 13 402 3,2 1,0 
2 Belgium : : 1947 2816 4,0 0,7 
3 Luxembourg 1947 79 4,8 0,8 
4 Netherlands 1956 2 519 5,2 0,8 
5 Germany (F.R:t< 1960 15 304 3,8 1,1 
6 Italy . 1951 10 756 3,3 1,3 
1-81 Community ...... I 
7 United Kingdom 1951 14129 4,6 0,8 
8 Norway 1950 890 3,8 1,0 
9 Sweden 1950 2 340 3,1 1,0 
10 Denmark: 1955 1 385 4,4 0,7 
11 Switzerland 1950 1300 4,8 0,8 
12 Austria 1951 2138 3,5 0,9 
13 Portugal : 1950 2 274 3,6 1,1 
7-131 E.F.T.A. . ..... ·I 
14 Finland. 1950 999 2,6 1,5 
15 Greece 1957 1 880 2,4 1,8 
16 U.S.S.R. (a)' 1956 (17 300) (3,3) (1,5) 
17 U.S.A ..•. 1957 53111 4,7 0,7 
18 Canada 1959 4303 5,4 1,3 
(a) Urban areu only. 
Source: National Statistics and Annual Bulletin of housing and building statistics 
for Europe, 1959, United Nations, Geneva 1960. 
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Table 76 
FACILITIES IN DWELLINGS 
Country Year 
1 France. 1954 
2 Belgium .. 1947 
3 Luxembourg 
4 Netherlands • • . 
1947 
1956 
5 Germany (F.R.) (a) 
6 Italy 
1956 
1951 
1-61 Community ..... ·I . I 
7 Kingdom. 1951 
8 Norway 1950 
9 Sweden 1945 
10 Denmark: 1955 
11 Switzerland 1950 
12 Austria 1951 
13 Portugal : 1950 
7-131E.F.T.A •••.... ·I . I 
14 Finland. 
15 Greece 
16 U.S.S.R. 
17 U.S.A •. 
18 Canada 
(a) Excl. Saar and West Berlin. 
(b) Great Britain only. 
1950 
1951 
1950 
1959 
Elec-
tricity 
93,0 
95,3 
97.,9 
99,4 
82,7 
82,9 
93,7 
96,3 
99,8 
90,7 
19,5 
77,2 
28,7 
94,0 
96,8 
(c) Incl. dwellings with outside running water. 
% of lolal dwelling unil.< 
Dwellings with: 
Inside 
running Bath· 
water room 
58,4 10,4 
48,4 7,1 
90,5 16,7 
89,5 30,3 
''87,3 42,3 
35,9 10,7 
81,4 62,4 (b) 
65,3 (c) 16,2 
67,0 27,6 
88,3 39,4 
100,0 69,1 
34,2 10,6 
14,5 7,8 
25,2 43,1 
12,1 2,7 
82:8 73,2 
88,9 76,5 
Source: National Statistics and Annual Bulletin of housing and building statistics 
{or Europe, 1959, United Nations, Geneva 1960. 
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MOTOR VEHICLES IN USE 
1180 (end of year) 
Country 
1 France. 
2 Belgium •• 
a Luxembourg 
4 Netherlands . . 
5 Germany (F.R.) . 
6 Italy ...... 
1-81 Community .•••• I 
7 United Kingdom 
8 Norway •• 
9 Sweden •• 
10 Denmark. 
11 Switzerland 
12 Autrla . 
13 Portugal : 
7-131 E.F.T.A •.•... ·I 
14 Finland. 
15 Greece 
18 U.S.S.R. 
17 U.S.A •. 
18 Canada 
19 I World •..•... ·I 
Passenger cars 
1000 
5 550 
784 
a7 
540 
4 854 
2 000 
13 285 
5 875 
210 
1187 
405 
505 
412 
164 
8558 
184 
48 
638 
81 270 
4 035 
97825 
per 1000 
of 
population 
122 
86 
118 
47 
82 
41 
78 
100 
59 
159 
89 
95 
58 
18 
41 
5 
3 
339 
228 
3 
Com mer· 
cia I 
vehicles 
(1000) 
1 634 
175 
8 
175 
658 
446 
3098 
1 51a 
128 
182 
170 
60 
79 
68 
2145 
71 
a7 
3 845 
12 320 
1 209 
29180 
Table 77 
Motor-
cycles 
(1000) 
6 776 
227 
10 
190 
1 21a 
a 899 
12 315 
1 893 
160 
250 
118 
298 
800 
28 
3042 
108 
30 
580 
35 
20070 
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Table78 
RADIO AND TELEVISION SETS 
AND TELEPHONES IN USE 
1960 (end of year) 
Radio Television 
receivers (a) receivers 
Country per per 
1000 1000 1000 1000 popu- popu-
I at ion tat ion 
1 France .. 10 981 241 1 902 42 
2 Belgium 2 588 283 618 68 
3 Luxembourg 97 309 7 24 
4 Netherlands 3145 274 801 70 
5 Germany (F.R.) 15 892 298 4 635 87 
6 Italy ..... 6596 175 2124 43 
Telephones 
(1959) 
I per 1000 1000 popu-
lation 
4085 90 
1 079 118 
47 114 
1 501 131 
5 516 104 
3 331 88 
1-61 Community .... ·I 412ft I 2441100871 60 115 5591 92 
7 United Kingdom 
8 Norway ... 
9 Sweden .• 
10 Denmark .• 
11 Switzerland . 
12 Austria ... 
13 Portugal 
15163 
1 070 
2743 
1 747 
1 580 
2170 
870 
289 11 076 211 
300 49 14 
367 1 030 138 
384 642 119 
332 129 24 
308 192 27 
95 46 5 
7 790 150 
694 195 
2 526 339 
1 019 224 
1 562 298 
653 93 
365 40 
7-131 E.F.T .A •....... I 25 3431 283113 0641146 114 ... ,163 
14 Finland . 1239 277 93 21 571 129 
15 Greece . 672 81 189 23 
16 U.S.S.R. 53855 251 4 000 19 2 510 12 
17 U.S.A. 188 000 1 030 57 000 315 70 819 399 
18 Canada: (4 000) (225) 5140 295 
19 / World ...•.... 1(350000)1 (120) 1(100000)1 (34) 1(133 600)1 (46) 
(a) Number of licences or estimated number of sets in use; in some cases the 
figures include rediffusion apparatus. 
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Table 79 
APPARENT CONSUMPTION OF ENERGY (a) 
miUion loBO hard coal equitn~knl 
France I Bel- Luxem- Nether- Ger- Com-Year cium bourc lands many Italy mu-(F.R.) nity 
I 
1937 (88) (32) (3) (15) (128) (24) (290) 
1950 84,7 28,6 3,1 21,5 128,3 28,4 293,3 
1951 98,0 33,7 3,8 23,1 145,5 34,5 337,3 
1952 98,9 30,5 3,8 22,7 155,7 35,2 346,1 
1953 94,7 29,7 3,5 23,0 152,2 37,6 340,4 
1954 100,8 31,0 3,6 25,1 163,5 41,9 365,8 
1955 107,4 33,6 4,1 26,6 181,3 46,1 403,7 
1956 119,5 35,6 4,3 29,2 191,5 51,2 431,6 
1957 120,7 33,3 4,5 28,1 194,3 53,2 430,8 
1958 118,8 31,7 4,2 28,6 188,5 56,0 426,0 
1959 119,9 33,0 4,3 29,0 191,6 61,0 436,4 
1960 128,0 34,4 4,7 32,3 204,9 71,3 473,2 
(a) Cfr. the text of pace 111. 
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TRENDS 
Statistics bued on surveys of enercy supplied by Member States' Govern menu. 
Where these surveys cive ficures in tons, cubic metres and kilowatt-hours, the data 
have been converted into calories, usinc the lower calorific values civen by the 
various countries for each source of enercy. The kilowatt-hours produced by 
hydro-electric power stations were converted at the rate of 2 800 kcal (- .ofOo cr. 
hard coal) per kWh. The ficures expressed in calories were converted into coal 
equivalents at 1 kc hard coal =" 7 000 kcal. 
The apparent consumption in each country wu calculated accordinc to the follow-
Inc formula: 
' National production of primary enercr + primary enercy imports ± 
chances in primary enercy stocks + secondary enercr imports ± 
chances in secondary enercy stocks - primary and secondary enercy 
exports (includinc bunker oils for foreicn vessels) ~ country's apparent 
consumption. 
Chances in stocks cover only quantities held by producers and importers; stocks 
held by final consumers have not been included. . 
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Table 80 
PRODUCTION OF CRUDE STEEL 
1000 t 
Ger- Com-
Year France Bel- Luxem- Nether- many Italy mu-gium bourg lands (F.R.) 
(a) nity 
1950 8652 3789 2 451 490 14 019 2 362 31 763 
1951 9 835 5 070 3 077 553 16109 3 063 37 707 
1952 10867 5170 3002 693 18 629 3 535 41 896 
1953 9 997 4 527 2 658 874 18102 3500 39 658 
1954 10 627 5 003 2828 937 20240 4207 43842 
1955 12 631 5894 3226 979 24502 5 395 52 627 
1956 13 441 6 376 3 456 1 051 26 563 5908 56 795 
1957 14100 6267 3 493 1185 27 973 6 787 59 805 
1958 14 633 6 007 3 379 1 437 26 270 6 271 57 997 
1959 15197 6434 3663 1 670 29435 6 762 63161 
1960 17300 7 181 4084 1 942 34100 8 229 72 836 
(a) Incl. Saar. 
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Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1958 
1957 
1958 
1959 
1960 
INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
1958 = 100 
Ger- I 
France Bel- Luxem- Nether- I many 
I cium bourc lands (F.R.) 
58 82 76 I 66 47 
66 93 92 I 89 58 I 
66 88 91 69 60 
66 87 83 77 65 
73 92 86 87 74 
79 101 96 94 86 
88 108 103 98 92 
I 96 108 104 100 97 
100 100 100 100 100 I 
104 104 104 112 108 
I I 115 114 114 127 121 
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Table 81 
I Com-
Italy 
I 
mu-
nity 
55 54 
82 83 
64 65 
69 88 
76 78 
83 84 
90. 92 
97 
I 
97 
100 I 100 
111 
I 
107 
129 121 
123 
TRENDS 
Table 82 
Year France 
1938 (3) 
1950 65 
1951 83 
1952 87 
1953 83 
1954 81 
1955 81 
1956 85 
1957 90 
1958 100 
1959 105 
1960 107 
WHOLESALE PRICE INDICES 
(Monthly average) 
1958 = 100 
Belgium Luxem- Nether-bourg lands 
(25) (27) 
92 83 
112 101 
105 99 
98 I 95 
97 I 96 
99 97 
102 99 
105 
I 
102 
I 
I 100 100 
100 101 
101 99 
(a) Excl. Saar. price index of basic materials. 
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Ger-
many 
(F.R.) 
(a) 
Italy 
39 
I 
(2) 
76 92 
90 105 
94 99 
92 99 
93 98 
95 99 
98 
I 
101 
100 102 
100 100 
100 97 
100 
I 
98 
Year France (a) 
1838 (3) 
1950 64 
1951 75 
1952 83 
1953 
' 
82 
1954 82 
1955 83 
1956 85 
1857 87 
1858 100 
1859 106 
1960 110 
(a) Paris. 
(b) Excl. rent. 
CONSUMER PRICE INDICES 
(Monthl:ll' average) 
1958 ~ 100 
luxem· Belgium bourg Nether· (b) (b) lands 
(23) (26) (32) 
84 85 76 
92 92 85 
93 94 86 
92 94 85 
94 95 90 
93 94 91 
96 85 94 
99 99 99 
100 100 100 
101 100 102 
102 101 103 
(c) Saar unti11959 inclusive. 
TRENDS 
Table83 
Ger-
many Italy (F.R.) 
(c) 
(55) (1) 
85 72 
92 79 
94 83 
92 86 
92 91 
94 93 
96 96 
98 97 
100 100 
101 100 
102 102 
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Table84 
INDICES OF GROSS HOURLY WAGES IN INDUSTRY 
1958 = 100 
Year France Belgium (a) (b) (b) 
1950 44 I I 
1951 56 
I 1952 65 
1953 67 
I 
75 
1954 71 77 
1955 76 79 
1956 83 88 
1957 89 96 
1958 100 
I 
100 
1959 106 102 
1960 113 I 
(a) Excl. mining and quarrying. 
(b) Index of hourly wage rates. 
(c) Excl. Saar. 
Luxem-
bourg 
(d) Index of average gross hourly earnings. 
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Nether· Ger-
lands many 
(b) (F.R.) (c) (d) 
62 55 I 
67 63 I 
69 68 
70 71 
77 73 
81 78 
85 86 
95 94 
100 100 
102 105 
111 115 
Italy 
78 
81 
86 
91 
95 
100 
102 
107 
TRENDS 
Table85 
RAIL FREIGHT TRAFFIC 
miUion toru/km 
Nether- Ger- Com-
Year France Bel- Luxem- lands many Italy mu-gium bourg (F.R.) (a) (b) nity 
1938. 26 900(c) 5 616(a) 106(e) 84 837(f) 11 137 
(d) 
1950. 38 932 5 538 432 3 016 39662 10 132(g) 97 732 
1951 . 45 391 6 705 586 3 256 47 251 11 598(g) 114 784 
1952. 44 049 6184 614 3 067 47100 12 277 113 291 
1953. 40338 5 852 554 3 252 43108 12154 105 258 
1954. 41 540 5 758 506 3 373 44 538 12 859 108 572 
1955. 46 810 6 678 612 3440 49 849 13 460 120 849 
1956. 50 216 6 983 649 3 562 53 411 114 097 128 918 
1957. 53 646 6 647 637 3398 53 869 13 996 132 195 
1958. 52 880 5 889 583 3124 47 917 13 072 123 485 
1959. 53 370 6118 594 3 210 50137 14 328 127 757 
1960. 56 886 6 359 636 3 409 53 944 15 767 137 001 
(a) Full carloads only. _ 
(b) Incl. Saar and road and sea services of Deutsche Bundesbahn. 
(c) Incl. Guillaume Luxembourg lines. 
(d) Belcian Chemins de fer du Nord only. 
(e) Prince Henri railways only. 
(f) German Railways of Reich and Sudetenland. 
(g) Financial year 1 July to 30 June. 
Source: U.I.C. International Railway Statistics. 
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TRENDS 
Table88 
Year 
1938 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1958 
1957 
1958 
1959 
1960 
VOLUME INDICES OF EXTERNAL TRADE 
IMPORTS (a) 
1958 = 100 
France I 
Ger-
Bel- Luxem- Nether- I many gi4m bourg lands (F.R.) 
(b) 
59 59 52 42(c) 
63 71 65 37 
71 75 62 38 
70 74 55 46 
70 77 66 51 
75 81 79 62 
85 90 89 79 
99 105 103 90 
109 109 113 102 
100 100 100 100 
91 110 109 115 
112 126 125 137 
!a) See also page 82, total imports. b) Area covered by these statistics varies accord in & t date. c) Excl. trade with Austria. 
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Com-
Italy mu-
nity 
[33] 49 
55 55 
62 58 
69 60 
75 65 
76 73 
84 84 
99 98 
114 108 
100 100 
105 106 
147 129 
Year 
1938 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1158 
1957 
1958 
1959 
1960 
VOLUME INDICES OF EXTERNAL TRADE 
EXPORTS (a) 
1158 =-too 
Ger-
France Bel- Luxem- Nether- many 1ium bour1 lands (F.R.) (b) 
43 54 40 33(c) 
70 61 49 34 
81 72 56 41 
70 67 60 44 
74 74 67 50 
82 76 75 60 
96 91 84 70 
89 104 89 84 
99 104 96 97 
100 100 100 100 
I 
110 108 112 111 
134 124 125 130 
f
a) See alio pa,e 84, total exports • 
. b) Area covered by th•se statistics varies accordin1 to date. 
c) Excl. trade with Austria. 
TRENDS 
Table87 
Com-
Italy mu-
nity 
(37) 40 
54 50 
62 59 
55 62 
59 62 
64 69 
72 81 
83 86 
99 99 
100 100 
113 111 
142 131 
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TRENDS 
Table 88 
Year France 
1938 3 
1950 26 
1951 32 
1952 41 
1953 45 
1954 61 
1955 86 
1956 88 
1957 111 
I 
1958 100 
1959 133 
1960 161 
INDICES OF SHARE PRICES 
1958 = 100 (a) 
Belgium Luxem- Nether-bourg lands 
32 49 40 
55 64 49 
65 75 49 
73 85 45 
74 83 49 
87 87 71 
116 104 101 
122 114 106 
115 111 101 
100 100 100 
102 118 105 
90 137 190 
Ger- I 
many I Italy (F.R.) (b) I 
3 
24 38 
34 42 
42 50 
37 59 
52 65 
82 91 
78 89 
78 100 
100 
I 
100 
171 153 
272 I 230 
(a) 1958 figures are taken as a basis of comparison, but are not used as a basis for 
weighting. Each country's figures, prepared from indices varying, particularly 
as regards weighting, were reduced to the common « basis of comparison >> 
for 1958. The figures must not be considered as fully comparable. 
(b) Excl. Saar. 
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PUBLICATIONS OF THE STATISTICAL OFFICE 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
1962 
Periodical publications 
General statistical bulletin 
(purple series) 
German I French and Dutch I Italian 
11 issues per year 
Statistical informations 
(oran&e series) 
German, French, Italian, Dutch 
quarterly 
Basic statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
every two years- 1961 edition 
Foreian Tradet 
Monthly statistics (red series) 
German I French 
11 issues yearly 
Foreian Trade: 
Analytical tables (red series) 
German I French 
quarterly publication in two volumes (imports - ex-
ports): by subscription only 
Annual collective edition jan.-Dec. Imports 
Exports 
Price 
per issue 
annual 
sub-
scription 
Bfrs Bfrs 
50,-
75,-
40,-
50,-
100,-
200,-
500,-
250,-
500,-
700,-
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Price 
annual 
per issue sub-
scription 
Bfrs Bfrs 
Forei~rn Trade: 
Trade of the Overseas associated Areas 
(red series) 
German I French 
quarterly; by subscription only 
-
700,-
The issue covering the first quarterof1962 will appear 
at the end of 1962 
Coal and other sources of ener~ry 
(night blue series) 
German I French I Ita/ian I Dutch 
bimonthly 50,- 250,-
Industrial Statistics 
(blue series) 
German I French I Italian I Dutch 
quarterly SO,- 150,-
Iron and Steel 
(blue series) 
German I French I Italian I Dutch 
bimonthly SO,- 250,-
Statistical handbook, Ener~ry (coal and other sources 
of enercy)- Iron and Steel 
German, French, Ita/ian, Dutch 
annual - 1961 edition .fO,-
-
Social statistics (yellow series) 
German, French, Italian, Dutch 
published at irrecular intervals 75,- 200,-
A~rric:ultural Statistics (creen series) 
German I French 
4 issues yearly 50,- 150,-
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Price 
annual 
per issue sub-
Non-periodical Publications 
Forei1n Trade by Country t953-t958 
German, French, Italian, Dutch, English 
Statistical and tariff Classification for International 
Trade (csn 
Bfrs 
200,-
German, French, Italian, Dutch SO,-
Nomenclature of the Industries In the European 
Communities (NICE) 
German I French and Italian I Dutch 50,-
scription 
Bfrs 
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